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Atât abonamentele cât şi 
IU.IUI'ţiunlle sûnt a së plăti 
Înainte . 
Scrisori nefrancate nu st 
primesc. 
Grecii bătuţi. 
In vremuri de grele încercări în-
îfleţirea este o putere, care face 
inuui. Când e vorba însă de a purta 
i resboiu împotriva duşmanului înar-
at cu puşti şi tunuri, însufleţirea 
lie numai până-ce se descarcă gu-
le omorîtoare ale tunurilor. D'aci 
colo s'a mântuit: ori ai puşti şi 
nuri, cari trag repede, ori o iai la 
igâ... 
Aşa s'a Intêmplat şi cu Grecii, 
una ce Turcii au fost departe, în-
jfleţirea pentru fraţii lor din Creta 
•a fucut să silească aşa zicênd pe 
egele lor George a începe rësboiu 
a Turcia. Toată lumea li-a dat 
atul să se astêmpere, că vor păţi-o. 
ar' ei n'au ascultat, ci porniţi de 
ra, s'au aruncat în luptă, adevérat , 
u o rară vitejie, încât spre mirarea 
iiturora, 'i-au bătut pe Turci, cari 
i început n'au luat nici ei In serios 
luterea Înarmată a Greciei. 
Ruşinaţi, Turcii s'au recules Insă 
i azi oştirea grecească se poate so­
coti ca Înfrântă cu desevlrşire. 
Şi a fost destul, ca la Atena să so­
sească numai cea dintâiu ştire despre 
iruinţa Turcilor, ca însufleţirea Gre­
ilor să se risipească şi acelaşi po-
or, care în Dumineca Floriilor striga 
ub ferestrile regelui : „Trâească res-
oiul!', — în Vineria-mare să ocărască 
e regele, sa arunce asupra oficeri-
pr cu pietri, să-'i blasteme pentru-ca 
iu s'ar fl luptat bine, să ceară de-
iiinerea prinţului de coroana, co-
laudautul oştirei, cu toate că înainte 
reme îl slăviau ca p'un sfânt... 
Aşa-'i poporul ! când e însufleţit, li 
rebue să aiba cui să se închine, 
ear' când e în nefericire, îi t rebue 
... jertfa. 
Şi vai de regii cari ajung să fle 
rtfâ : ei îşi perd tronul. 
Când scriem aceste rînduri, din 
lena ne şi vin ştiri, câ guvernul 
ebue să cadă ; mulţime de popor 
a adunat înaintea palatului regal şi 
ie cere, ca regele sa plece, nu la 
eboiu însă, ci — acasă, de unde 
venit : în Danemarca. 
Bar' din Kopenhaga, capitala Da-
marcei, se telegraflazâ câ betrânul 
ge Cristian se şi pregăteşte a 
гіші pe fiiul seu, regele Greciei ; 
.n vas de resbel rusesc aşteaptă de-
lemeni în portul Pireului în fiecare 
i ca să primească pe regele George 
caz — dacă ar fi silit — să 
a... 
• După o domnie de treizeci de ani, 
Atu ce poate păţi un rege care 
Mtde o bătaie. 
Primejduit era tronul de altfel şi 
a regele nu ar fi început rès-
„iu cu Turcii. Atunci 'i-ar fi stri­
gat că e laş, că nu vrea să asculte 
vocea poporului... Doar să ştie, că 
asupra regelui s'a făcut adevera tă 
sîlă, ca el a stat mult la în­
doială ear ' când s'a început rësboiul, 
ca să câştige şi mai mult iubirea po­
porului şi încrederea soldaţilor, a tri­
mis în lupta pe toţi trei fii sëi mai 
mari. 
Câ aceştia n'au putut învinge, nu 
e vina lor, nici a regelui. Ci e vina 
terii, care e mică şi seracă, n 'a pu­
tut deci să trimită contra Turcilor 
soldaţi destui. . . Poporul, mulţimea 
nu judecă însă ast-fel. Bl se vede în­
şelat : a aşteptat isbândă ş'acum îşi 
vede oştirea bătuta. Şi fiind-că pe 
Turci nu se poate resbuna, dă în casa 
domnitoare, aruncă cu pietri în pro­
prii sei fii, în militari, cari nici nu 
mai îndrăznesc să umble prin oraş. 
O stare mai tristă nu se poate pen­
tru o ţară. Noi compătimim pe ur­
maşii poporului care în vechime fu­
sese fala lumii. 
Nu putem să nu ne aducem însă 
aminte de multele ticăloşii ce Grecii 
au făcut în Ţeara Românească, pe 
care au supt-o veacuri de-arêndul; 
nu putem să uităm, că fraţii noştri 
din Macedonia sufer şi acum din causa 
Grecilor, că astă iarnă chiar, când 
guvernul României după multe lupte 
a reuşit să dobândească delà Sulta­
nul Turcilor un mitropolit pentru Ro­
mânii din Macedonia, patriarchul grec 
din Constantinopol a uneltit în chipul 
cel mai păcătos, numai ca Românii 
nu cum-va să se întărească. 
Daca Grecii învingeau pe Turci şi 
ar fi luat în stăpânire Macedonia, pe 
care o doresc de mult, nici că mai 
încape îndoială: în 15—20 de ani se 
isprâvia cu fraţii noştri din Macedo­
nia, căci guvernul grecesc le-ar fi în­
chis îndată toate şcolile şi bisericile, pe 
când Turcii îngădue ca România să 
ajute anual cu sute de mii pe Ro­
mânii macedoneni. 
Se mai ştie apoi, că cu România 
Grecii erau în mare duşmănie până 
mai lunile trecute ; ei vqiau anume 
ca România să schimbe legile şi să 
îngădue ca Grecii îmbogăţiţi în Ro­
mânia să poată lăsa averile pentru 
aşezăminte din Grecia. Şi fiind-că 
România nu a vrut, ei rupseseră ori­
ce legătură diplomatică cu România 
şi foile lor înjurau în chip murdar 
întreg neamul nostru. 
E însă lucru creştinesc să ai milă 
pentru nenorociţi. 
Vorba e, că ori-ce păţanie trebue 
să ne slujască şi ca înveţâtură. Cu 
Grecii nimeni n 'a scos-o la cale. Ei 
s'au stricat cu toată lumea. Acum 
sûnt la cuţite cu însăşi Casa lor dom­
nitoare. S'ar puté ca ei să şi gonească 
pe rege. Nemulţumitori întotdeauna au 
fost ei. 
De aceea, pe cât de tare a trebuit 
să ne înduioşeze însufleţirea cu care 
s'au aruncat în luptă pentru fraţii lor, 
pe atât de mult t rebue să ne gândim 
că dacă învingeau Grecii, fraţi de ai 
noştri ajugeau sub jug a cărui greu­
tate nu T-ar fi putut suferi, ci sfîrşitul 
îi aştepta. 
P a r t i d nou c r e ş t i n în p a r l a m e n t u l aus t r i ac . 
Deputaţi i croaţi şi sloveni din par lamentul 
aust r iac au cerca t să formeze un aşa numit 
„partid al Slavilor de sud", astfel, că Austria, 
pe lângă Cehi şi Poloni , a r fi avut încă şi 
un a l .treilea part id slav. De aces t plan însă, 
deputaţ i i slavi au abzis , a tâ t în u r m a dife­
renţelor dintre denşii , cât şi mai ales din mo­
tivul, că un a semenea part id n 'a r fi putut 
să conteze nici la spriginul ministrului-preşe-
dinte Badeni , ca re ţine foarte mult , să nu-'şi 
înstrăineze prin aceas t a part idul german-
liberai aus t r iac . 
Acum, Intr 'una din zilele t recute , deputa­
tul croat Laaina a convocat la o adunare co­
mu n ă pe toţi deputaţ i i dalmaţieni , istrieni, 
sloveni şi pe deputaţ i i greco-catolici din 
Galiţia şi Bucovina ,—cu toţii la un loc : 36, 
cari unanim au hotăr î t , ca sub numirea de 
„partid slav-creştin naţional" să formeze 
un deosebit part id politic de sine stătător 
şi cu -program propriu deosebit. 
Conform aces tu i program, noul „par t id 
slav-creştin naţional " va stărui din toate 
puteri le , ca : toate chestiile politice, sociale 
şi de edueaţiunie ale Austriei să fie resolvate 
după doctrinele religiunii creştine, tn primul 
loc însă va nisui : ca interesele materiale şi 
morale ale popoarelor slave să prospereze cu suc­
ces şi ca biserica acestora să se bucure de liber­
tate deplină. 
Căletoria Imperatulni nostru în Rusia 
ЛОІ1 i i i Hai,-« O I 
soartea terilor din resărit. 
La începutul sëptëmâni i aces te ia M. Sa 
impera tu l nostru s'a dus în Ţea ra -Rusească , 
unde a pe t recut doue zile. Căletoria acea ­
sta a Domnitorului nostru la Pe te r sbu rg 
a fost în toarcerea visitei, ce Ţarul Rusiei 
o făcuse anul t recu t curţii uoas t re Domni 
toare la Viena . 
Iu cercuri le mai înalte politice însë aşa 
se zice, că întâlnirea celor doi împeraţ i 
pe pămentul rusesc ar fi avut şi o mare 
ţ inta politică, In faţa stărilor de lucruri în­
grijitoare şi rësboinice din resăr i tu l Eu­
ropei. 
Imperatul nostru a fost primit în Rusia 
foarte bine şi In chipul cel mai prietenos 
şi se rbă toresc . 
La sosire şi în tot t impul petrecer i i 
acolo a Majestăţii Sale , capi tala Rusiei a 
fost împodobită cu steaguri le Austriei şi 
ale Rusiei, şi i luminată în mod stră­
lucit. 
Despre aceas tă căletorie a Monarchului 
nostru, toa te foile din Europa scriu cu mult 
respect şi îi a t r ibue mare însemnăta te . 
In înseşi cercuri le diplomatice ruseşt i se 
susţ ine părerea , că cu prilegiul întâlnirii 
împëratului nost ru cu Ţaru l în Pe te r sburg , 
vorba a fost mai ales de aşa numita chestiune 
orientală şi de ţ inuta ce t r ebue să se ob­
serve In viitor faţă cu aceas tă chest ie . Din 
amêndouë părţ i le se doreşte , ca Intre Austro-
Ungaria şi Rusia să se facă o l egă tu ră 
de bună înţe legere în ceea-ce priveşte po­
lit ica de pace în pa r t ea din resăr i t a Eu­
ropei. 
In Rusia se crede, că Sul tanul ar fl ga ta 
să abzică de insula Cre ta în favorul Ţa­
rului, dacă aces ta a r g a r a n t a de aci Încolo 
în t regi ta tea imperiului turcesc . 
Din a sa par te , Rusia ar pre t inde să-'şi 
poată înfiinţa în sînul Suda delà insula 
Creta un port pen t ru corăbiile sale, pentru 
ceea-ce ea ar ga r an t a în t regi ta tea teri to-
rului de azi al Turciei europene . Spre a 
ajunge aceas ta îusă, Rusia a re t rebuin ţă şi 
de învoirea Austro-Ungariei şi a Germaniei , 
crezendu- 'ş i deja as igura tă învoirea F r a n c i é i . 
Rësboiul greco- turc a t inge In primul loc 
interesele Austriei şi ale Rusiei . In teresele 
Austro-Ungariei în Balcani se basează pe 
ale vecinului celui mai apropriat ; ear ' inte­
resele Rusiei se în temeiază pe comuni ta tea 
de religie şi naţ ional i ta te eu popoarele de 
acolo. 
Vorba e acum, ca înt re Rusia şi Austr ia 
să se ajungă la o în ţe legere . 
Dacă aceas ta se poate ajunge, a tunci i ' a 
făcut foarte mult şi tocmai as ta a r fi ţ inta 
întâlnirii din zilele aces tea a Impëratului 
nostru cu Ţaru l . 
De o stabilire sau d e o convenţie spe­
cială nici nu e t rebuin ţă In aces t cas . 
Ajunge cu desevlrş i re să se Invoiască aci 
Austro-Ungaria şi Rusia şi să se în ţe leagă 
ele Intre olaltă a supra lucrului , pentru-ca 
rësboiul dintre Turc ia şi Grecia să Înceteze 
şi împrumuta t să se respec teze interesele 
amêndorora . 
Pacea Europei. 
Eată toastul pe care l'a rostit în 
ziua de 27 c. Ţarul Rusiei la prânzul 
dat în onoarea M. Sale Monarchului 
nost ru: 
Présenta între Noi a M. Voastre Ne 
fericeşte. Ţiu foarte mult să Vë mulţu­
mesc pentru această nouă dovadă a prie­
teniei sincere ce ne leagă. Amiciţia 
aceasta o întăreşte şi comunitatea de 
vederi şi principii, al căror ţintă este 
să asigure popoarelor noastre bine­
facerile păcii. M. Voastră cunoaşte 
sentimentele de afecţiune pe care le am 
pentru persoana M. Voastre şi cunoaşte 
şi importanţa deosebită ce atribuim fap­
tului ca în privinţa scopului înalt ce 
urmărim, între Noi să fle solidari­
tate deplină. Ridic paharul în sănă­
tatea M. Voastre, în sănătatea M. Sale 
împărătesei Regine şi pentru întreaga 
familie cesară şi regească. 
Maiestatea Sa Monarehul nostru a 
r è spuns : 
Adânc impresionat de prietinoasa pri-
mire, de care M. Ta ai avut graţiosi-
tatea a më face părtaş, de multa aten­
ţiune, cu carea sânt încunjurat deja din 
monientul când am păşit peste frontiera 
acestui imperiu, satisfac dorinţei inimei 
mele când pentru aceasta esprim M. 
Tale profunda şi sincera mea recunoş­
tinţă. Mă bucur, că în aceasta vëd nouă 
dovadă a strânsei prietinii, carea pe 
sentimentele reciprocei stime şi lealidăţi, 
formează permanenta garantă a păcei 
şi bunăstărei spre fericirea popoarelor 
noastre. In sigura conştiinţă a trium­
fului acestei cestiuni voiu fi tot-d'auna 
fericit, că pot căuta la mult preţuitul 
sprijin al M. Tale, şi convins despre 
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succesul ce negreşit va urma al acestor 
nisuinţe comune ale noastre, — ridic 
paharul în sănătatea Maiestăţei Tale, 
a M. Sale ţarevnei şi în sănetatea fa- '' 
miliei ţareşti. 
Din Dieta maghiară. 
• — Şedinţa dela 28 Aprilie. — 
In luna aceasta întâia şedinţă s'a 
petrecut cu interpelarea contelui Ap-
ponyi. 
In faţa stărilor de lucruri d'acum, 
când adecă întreg Balcanul e în fier­
bere, ear' la Petersburg e vorba de 
închierea unei legături între doué 
state: Austro-Ungaria şi Rusia, şeful 
partidului naţional întreabă pe pri­
mul ministru Bànffy : 
„Este stabilită între puteri o oarecare 
înţelegere în privinţa principiilor, după care 
ar fi să se încheie o pace între Turci şi 
Greci ? Dacă e vorba ca să nu se facă nici 
o schimbare în teritorul celor doue state, 
după-cum se crede, nu ar fi bine oare şi 
potrivit, ca guvernul austro-ungar să vină 
cu propuneri cari, primite de marile puteri, 
să împedece rësboaiele fără nici un folos? 
„Căletoria M. Sale la Petersburg este ea 
o acţiune politică menită a schimba rela­
ţiunile noastre de alianţă, ori şi fără schim­
barea acestora se ajunge cu Rusia la o în­
ţelegere în ceea-ce priveşte starea de lu­
cruri a terilor din resăritul Europei ? 
Peste trei zile primul-ministru Bànffy 
va trebui să dea rëspuns. 
Din Ţeara-Moţilor. 
Suntem rugaţi a publica urmă­
toarele : 
In Nr. 60 din 1897 al „Tribunei Poporului", 
un Moţ are plăcerea a më denunţa lumei 
respective a më hull, că în anul trecut aş 
fi luat parte la un banchet millenar ţinut 
în Câmpeni şi că la acest banchet aş fi 
toastat şi petrecut până în zori de zi. 
Dorind a rëspunde acestui moţ-nemoţ, 
căci nu are curagiul a se arëta, ştiind că 
numai huleşte, rog pe ,On. redacţiune a 
'mi-'l descoperi, conform declaraţiuuilor ei 
în cuvêntul redacţional, după care a de­
clarat că corespondenţe pentru afaceri per­
sonale se vor publica numai cu subscrierea 
autorului. 
Aceasta o doresc numai pentru aceea, 
ca să ştim cui avem să ne închinăm In 
munţii noştri şi apoi că de va fi un individ, 
care nu ştie ce face, am să-'l cert, ear de 
va fi unul care ştie ce scrie, am să-i rës-
pund precum 'i-se va căde. 
Până atunci declar, că la banchet millenar 
nu am fost, că toast pentru serbarea unui 
atare banchet nu am ţinut şi până 'n zori 
de zi eu nu am petrecut, ci cu totul altfel 
s'a petrecut afacerea, despre care cores­
pondentul numai poate a auzit dela cineva, 
căci de ar fi fost présent, nu cred să poată 
scrie în mod atât de reutăcios, afară de nu 
va fi negru la suflet. 
C â m p e n i , 8 Aprilie v. 1897. 
Romul Furdui, 
protop. 
înregistrăm cu plăcere desminţirea. 
Scopul nostru este a descoperi nu­
mai adevërul şi nu ne face de loc 
plăcere putênd dovedi, oă un Român 
s'a abătut dela calea naţională. 
Credem însă oft tocmai în interesul 
adevörului, dl Fardul poate au, ne 
scrie cum s'au bnUmplat Iwmriif şi 
fărâ-ca noi să numim pe autorul co­
respondenţei ; şi aşa e vorba pu ca 
cine învinueşte, ci dacă faptele j|D-
putate s'au petrecut ori nu.? 
Privitor la rësboiul dintre Greci şi 
Turci, ni-s'au trimis ştirile pe cari le 
dăm mai la vale. 
Atena, 28 Aprilie. 
Mişcarea şi agitaţia de ieri a degenerat în 
adeverată rescoalâ. Populaţia enervată de 
tot felul de ştiri contrazicëtoare care se pnn 
în circulaţie de sute de mii de suplemente 
ah ziarelor; încuragiată. de şefii oposiţiunii 
care acusă pe guvern de nepriapere. — s'a 
dedat la jăfuirea magazinelor de arme. 
.4 jăfuit trei magazini mari. 
Iritaţia e de nedescris. 
Deputaţii sûnt respîndiţi prin mulţime şi 
încearcă in zadar să o liniştească, 
Demisunea cabinetului Delyanis e sigură. 
Ziarele publică apeluri desperate, implorând 
populaţia să se liniştească. 
Nemulţumirea contra familiei regale şi a 
nurermdui Delyanis e extra-ordinară. 
Patruzeci de deputaţi pleacă mâine la Far-
salos pentru a îmbărbăta armata. 
j . • 
O nouă şovăire a armatei gre­
ceşti та fl desigur urmată de o 
teribilă catastrofă. 
La Farsalos sunt concentraţi 
abia 10,000 oameni. 
Trupele dela Nezeros sunt per-
dute. 
Ou toate acestea guvernul din 
Atena a comunicat puterilor că 
continuă rësboiul. 
Proclamaţie. 
Atena, 29 Apfiie. 
In urma proclamaţiunii pe care au dat-o 
deputaţii oposiţionali, cari roagă pe cetă­
ţeni să nu provoace disordine, situaţia pare 
că s'a mai ameliorat. A contribuit mult la 
aeta şi furtuna de ieri, care bântuind ora­
şul toată ziua, a făcut cu neputinţă aici 
.adunare pe stradă. 
In apelul cătră popor, deputaţii spun : 
„Duşmanii noştri sunt pe pămentul Greciei. 
» Armata noastră in faţa lor. Cine in ase-
„menea momente ar strica ordinea din 
„lăuntrul terii, s'ar face d'adreptul aliat al 
„duşmanilor. 
0 nonă înfrângere a Grecilor. 
Constantinopol, 29 Аргйвп. 
Trupele greceşti au fugit şi dela 
Tricala şi Volo, unde a sosit deja 
avantgarda armatei turceşti. 
Salonic, 29 Aprilie n. 
Trupele turceşti dela Losfachia au 
fost înfrânte. Au căzut 400 soldaţi greci. 
Răniţi sunt o mulţime. 
Greci însufleţiţi. 
Atena, 29 Aprilie n. 
Milionarul Averos a dat 30 milioane 
pentru a se urma rësboiul. Zarifopo-
los, din Marsilia, a dat 2 milioane, 
ear un alt grec din Alexandria (Egipt) 
a trimis ministrului de resbel un mi­
lion pentru a se urma rësboiul. 
Atena, 30 Aprilie. 
Camera deputaţilor n'a putut ţine 
şedinţă, din causa că nu au venit 
destui deputaţi. Agitaţiunea e la culme, 
înaintea Camerii s'au adunat peste 
10 .000 oameni, cari înjură guvernul. 
Oposiţia a numit pe mai mulţi de­
putaţi guvernamentali, cari deşi sunt 
în Atena, n'au venit Ла şedinţa. Opo-
saötul Valetta a ţinut mulţimei discurs, 
apunêndu-i să aibă încredere în pa­
triotismul oposiţiunei. 
Pe Ralli, şeful oposiţiei, l'au dus în 
ţfiumf până acasă. Ţinond vorbire 
poporului, Ralli a zis: „Prin politica 
„sa de partid nenorocită, Delyanis a 
„semrşit o sinucidere, dar' a dus la 
„prăpastie şi ţeara. 
Eri seara s'a ţinut un consiliu de 
miniştri sub presidenţa regelui. 
Ateno, -SO Api ilie. 
Delyanis a présentât regelui de­
misia întregului cabinet. 1 
Principii în primejdie. 
Atena, 30 Aprilie. 
Sânt mari îngrijiri cu privire la soarta 
principilor Nicolae şi George. Prinţul Ni-
colae era in divisia pe care Turcii au în-
congiurat-o la Nezeros, ear' prinţul George 
a plecat de doue zile spre Salonic cu flota. 
Pacea. 
Paris, 30 Aprilie n. 
Se crede, câ Grecia nu va mai con­
tinua rësboiul, deoare-ce vistieria îi 
este sleită şi astfel în curênd va tre­
bui să ceară intervenţia marilor pu­
teri pentru a se încheia pace. 
Marile puteri ar fi dispuse a mij­
loci pacea pe lângă următoarele con­
diţiuni : Grecii vor deşerta, Creta, ear 
Turcii Tesalia; Poarta va proclama 
autonomia Cretei ; situaţia interna­
ţională a Cretei s'ar arangia de un 
congres; Grecia va plăti Turciei 
despăgubiri de resboiu. 
Condiţiunile, sub cari Poarta este 
dispusă a încheia pace, şi pe cari 
le-a comunicat ambasadorului Ger­
maniei, sûnt următoarele : Grecii să 
părăsească Creta; Tesalia să remână 
a Turciei, ear' Grecia să fie redusă 
între hotarele pe care le-a avut înainte 
de 1881. 
Oenian P a ş a . 
Vestea că Osman-Paşa, „leul dela Plevna" 
a fost trimis în Tesalia, ea generalisim a-
vênd dela Sultan puteri extrà-ordinare, a 
străbătut ca fulgerul prin toată Europa. 
E aproape de neînchipuit, cât de mult 
adoră Turcii pe acest general. 
Şi au şi dreptate. Rar militar cu o ca­
rieră mai plină de fapte strălucite. Câte-va 
date biografice şi se va convinge ori cine : 
Osman Paşa, născut în 1837, la Armassia, 
în Asia-mică, îşi făcu primele studii la 
Constantinopol, întrâ în şcoala militară şi 
pe urmă, în 1853, întrâ în armata activă. 
La 19 ani a luat parte în rësboiul Crimeei 
şi se distinse aşa fel, că fu numit imediat 
oficer în garda imperială. Osman fu apoi 
trimis, ca şef de batalion, în 1867, să li­
niştească o rescoală în Creta. Când în 1876 
isbueni rësboiul sêrbo-turc, Osman primi 
ordinul de a uni divizia sa din Vidin cu 
restul armatelor turceşti şi să meargă con­
tra Şerbilor. In acest rësboiu se distinse 
atâta, contribuind la victoria armatelor 
turceşti, încât primi gradul de Muşir (ma­
reşal). 
Isbucnind, apoi, resbelul ruso-ture, Osman 
fu trimis pe teatrul de rësboiu. Ajuns aci, 
se stabili la Plevna, avênd cu sine 36 ba­
talioane şi 44 de tunuri. Aci începe opera 
strategică a lui Osman-Paşa şi Plevna e 
consacrarea gloriei lui militare. 
La Plevna a fost atacat întâiu de gene­
ralul rus Krüdener, dar' acesta fu respins 
cu pierderi mari. Atacat din nou, ceva mai 
târziu, tot de Krüdener, îl respinse şi de 
astă-dată sub o ploaie de focuri. Aceste 
succese 'i-au adus lui Osman-Paşa o scri­
soare de felicitare din partea Sultanului 
Abdul Hamid. 
Şi, stabilit aci, el era o piedică pentru 
înaintarea Ruşilor. Ruşii, însă, primiră aju-
! torul Românilor, pe care îl cerură în nu­
mele creştinătăţii. După ce Griviţa căzuţii 
în manile Românilor, se hotărî asaltul de-
! finitiv al Plevnei. Un nou atac avu loc din 
partea armatelor creştine, dar' Osman Ii 
respinse eu succes, luà înapoi posiţiile do­
bândite, afară de Griviţa, pe care Românii 
o aperară cu bravură. Generalul Todtleben 
fu chemat în grabă. Şi. acesta propuse, t№ 
fiind alt chip, ca Osman Paşa să fie redua 
prin foame. Planul fu primit. Timp de trei 
luni de- zile, Osman Paşa a résistât, ţinend 
pe loc armatele ruso-române. 
Foamea ţi bolile hântuiau lagărul seu, 
dar' soldaţii nu cârtiau atât de mare 
era încrederea lor în Osman. 
La 13 Noemvi'ie, marele duce Nicolae li 
trimite un sol, cerèndu-'i să curme o re­
zistenţă zadarnică. Osman refuza. In cefe 
din urma la 10 Decemvrie, lipsit de mij­
loace şi cu trupele bolnave, făcu o ultimi 
sforţare luând ofensiva, dar' nici el nu mai 
putea nimic contra armatelor ruso-române 
ce-'l încungiurau din toate părţile. împrej­
muit, doborît de immer şi rănit. Osman se 
dădu prizonier generalului româu Cerchez, 
Fu primit cu multă curtenie de marele 
Duce, care îl felicita pentru apërara 
Plevnei „una din cele mai mari fapte mi­
litare din istorie". Ear' când 'i-se dădu In-
napoi sabia, Împeratul Alexandru îi zise: 
„Mareşale, ia-'ţi sabia ! eşti demn să o 
porţi ". 
Azi, la betrâneţe, Osman Paşa mai are 
încă odată prilegiul de dus lupte şi — de 
sigur — de înregistrat biruinţe. 
Présenta lui, vëdit, înviorează pe Turci, 
cari îl consideră în luptă ca talisman. 
Edhem-paşa. 
Asupra lui Edhem-paşa, comandantul osti­
lei turceşti, care a bătut pe Greci, se co­
munică un detaliu interesant. 
Comandantul armatei turce din Tesalia 
a luat parte tu rësboiul dela 1877, în cali­
tate de general de brigadă. Luat prisoni« 
la Plevna, Edhem-paşa a stat în Bucureşti 
timp de o lună de zile, până când a foÉ 
transportat, împreună cu cei-l'alţi ргізопімі 
turci în Rusia. 
După terminarea rësboiului, când priso-
hierii turci au fost eliberaţi, Edhem-paţţ 
a trecut din nou prin Bucureşti. 
Păgâuismul se întinde. 
In fie-care zi Ungurii se plâng, ci 
dintre denşii toţi mai mulţi îşi lapăa 
legea. 
Astfel vin acum înşişi protestanţi, 
cari au spriginit şi ei guvernul ca si 
facă nouile legi bisericeşti, şi în foaia 
lor „Protestáns egyházi és iskolai laf 
se plâng amar, că credincioşii bisericii 
ungureşti protestante îşi părăsesc cu 
grămada legea. Un preot scrie, că în­
dată ce trec cei 5 ani, după cari ш 
mai trebue sä plătească nici un bit 
preotului din a cărui păstorie iese, 
tot satul are să se facă păgân, sase 
declare - după cum îngădue legile 
ungureşti - fără biserică şi fără Dum­
nezeu ! 
De aceea preoţimea şi înveţătorimes 
din tractul Siklós în adunarea ce» 
ţinut zilele acestea, îutre alte hoti 
rîri a adus şi pe următoarea: 
„Am aşteptat destul suferind тіщ 
„am ajutat statul destul, lipsindu-nef 
„noi. Dacă durerile noastre nu vorj 
„îndreptate, ne declarăm gata a spritjá 
„în politică partidul poporal, ori altp 
„ tid, care ar cere revisuirea ! 
Cei mai neaoşi unguri cer deci re­
visuirea legilor bisericeşti, Intrate ti 
vieaţa abia d'un an de zile. 
Bun e D-zeu, şi nu va trece mi, 
pană ce-i vom vedé pe toţi dânda* 
cu capul de păreţi şi plângênd prostii 
ce au făcut,, când au ascultat de|-,l 
dani şi au spriginit până şi guvern, j 
care făcea legi pentru . . . lăţirea pÂ 
gânismului ! Щ 
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Aromânii io poesia neogrecească. 
Rumânii macedoneni. - Sculptori, pictori 
şi poeţi. — Poetul Cornaro. — 
O epopee. 
Ştiinţa, care studiază pe om în timp 
şi în loc, ne învaţă, ca arta totdea­
una-şi în ori-ce ţară este produsă de 
acea seminţia de oameni, din care ies 
meşterii şi lucrătorii. 
Së ştie, că în Peninsula Balcanică, 
teatrul resboirilor de acum, cel mai 
îndemânatic meşter şi mai bun archi­
tecte, cel mai bun argintar, pietrar, ci-
selar, bijutier şi lucrător de vesminte 
brodate cu aur este Românul mace­
donean. Icoanele cele mai cu gust şi 
artistic desemnate, apoi icoanele gra­
vate în argint, precum în trecut aşa 
şi în zilele noastre sunt bine căutate 
şi se pot afla în casele tuturor Ro­
mânilor, chiar şi dincoace de Carpaţi, 
d. e. la Braşov. 
Argintarii aromâni au fost şi cei din­
tâiu pictori, cari t recênd în Italia, s'au 
făcut nemuritori prin operile lor de 
artă, ca d. e. Orcagna, Donatello, Bru-
nelleschi şi alţi mulţi, cari emigrând 
din Balcani, au dus cu sine şi arta 
Bculpturei şi a picturei. 
Ce dovedeşte aş ta? 
Dovedeşte, că artele şi îndeosebi 
arta pretinsa byzantina este artă eşită 
din creări româneşti. 
Dar' nu numai în arta picturei, 
sculpturei şi a architecturei au exce­
lat şi mai excelează încă Aromânii. 
Pe térêmul poesiei îneâ au produs 
opere nepieritoare. Poesia lor popo­
rală poate sta alăturea cü ceea a 
altor popoare din Europa. Aceiaşi 
duioşie, aceaşi jeluire, mândrie şi vi­
tejie se reoglindează şi în poesia lor, 
ca şi în ceea a Românilor de dincoace 
de Dunăre. 
Durere însa, că nu tot astfel putem 
zice şi despre poeţii mai noi ai Aro­
mânilor, ceea-ce cu mândrie o zicem 
despre acei genii necunoscuţi ai po­
porului poet. 
Sculptori, pictori şi poeţi. 
Aruncaţi de soarte în mijlocul Bal­
canilor, încougiuraţi de neamuri streine, 
La Calvar! 
„Să pleci, să pleci cătră Calvar 
La sfânta mănăstire 
Şi'n drumul tëu cel solitar 
Pe Christ să-'l iai de mire. 
Ca mamă bună 'n locul meu 
Pe Precesta Preasfântă, 
Ca tată bun pe Dumnezeu — 
La drum, la drum te-aventă !... 
Musică, joc, ce dragi îţi sûnt, 
Ai să le laşi la o parte 
Şi-al Domnului frumos cuvent 
Să-'l cauţi în sfânta carte. 
In mică odăiţa ta 
S'aprinzi mereu tămâie, 
Curată ţie inima 
In veci ca să-'ţi rëmâie. 
Şi gânduri din trecut de-'ţi vin 
Departă-le de tine ; 
Să scapi, să scapi de ori-ce chin, 
De lacrimi şi suspine. 
Aromânii de mult şi îndeosebi dela 
1821 încoace au început a fi pentru 
Greci, acea ce suntem noi cei din 
Ardeal şi Ungaria în faţa Maghiarilor : 
o turmă buna de esploatat. 
Aromânii au fost asimilaţi de cul­
tura greceasca, l i teratura grecească 
au început s'o cultive fruntaşii min­
ţii Aromânilor. Azi, şi în genere îu 
veacul acesta tot ce Grecia are mai 
preţios, mai de valoare, e aromânesc. 
Aromânii au dat Grecilor scriitori 
ca Theodor CavraleotJi, Constantin 
Bagi, Cehanri, Caiceu, Mantuca, Tarpu, 
fraţii Pamperii, Lupan, Rosa, Darvari, 
Piru, prof. univ. în Atena, Both, l e ­
giuitor, Postolova, Nafa, şi în fine 
marele poet Rigas născut în satul 
Velcstina, pentru care Turcii îl şi nu-
miau Velcstenli. 
El e unul dintre cele mai măreţe 
figuri ale literaturii neogreceşti şi el 
e cel dintâiu, care prin focul sacru 
al poesiilor sale a ştiut aprinde în 
inima Grecilor făclia libertăţii. Legă­
nat de ideile revoluţiei franceze, a 
îndemnat poporul grecesc la lupta 
sfânta a libertăţii şi punerea la cale 
a luptei pentru neatârnarea Grecilor 
în mare parte agitaţiunilor sale au 
a se scrie. A plătit însă cu vieaţa 
patriotismul seu, căci a fost omorît 
la Belgrad. 
O alta stea nu ma puţin străluci­
toare pe orizontul literaturei neogre­
ceşti e şi Vincenţiu Cornaro, carele 
s'a născut la Sitia în Creta. El încă 
a fost Aromân din Macedonia, ai că­
rui părinţi neliniştiţi au fost siliţi a-'şi 
părăsi locul de naştere şi a trece 
marea pentru a se aşeza la Creta 
asemenea altor Aromâni, cari s'au 
refugiat în Croaţia, Slavonia, Istria, 
România, Austro-Ungaria, Rusia, ba 
chiar şi în Asia-mica, unde acum în 
timpul din urmă 'i-a aflat domnul 
Burada. 
Poetul Cornaro. 
Dar' să nu lungim vorba şi se fa­
cem cunoscută lucrarea acestui poet. 
Scrierea principală a lui Cornaro e 
din veacul al XVII-lea, probabil că a 
fost alcătuită între anii 30 şi 40. 
Şi dacă-'ţi va eşi îu drum 
Vre-un flăcău, fă-i cale, 
De-a merge cătră deal — acum -̂ -
Tu să o tai la vale. 
Ear' dacă cumva-'ţi va zimbi, 
Să mi-'l priveşti prea rece, 
Mai mult el nu te-a urmări, 
Fiori ce-'l vor mai trece!.. 
Copilă, n'ai să te gândeşti, 
Ridică sfânta cruce 
Ca fericită să trăeşti, 
In raiu să te poţi duce. 
Să pleci, să pleci cătră Calvar 
La sfânta mănăstire 
Şi în drumul tëu cel solitar 
Pe Christ să-'l iai de mire. 
Ca mamă bună 'n locul meu 
Pe Precesta Prea Sfântă, 
Ca tată bun pe Dumnezeu — 
La drum, la drum, te-aventă!" 
Aşa vorbeşte cu glas stîns 
Măicuţa. Cea oopilă, 
Ea a fost retipărită la Veneţia, cam 
după o suta de ani dela ediţia primă 
şi poartă titlul : Erotokritos, epopee 
neogreacă, în cinci cânturi. 
Ce priveşte limba, ea e scrisă în 
dialectul cietan şi limba e foarte în­
cărcată de cuvinte române, aşa încât 
ea nu poate fi înţeleasă de cătră 
Grecii din toate provinciile. In cele 
vre-o zece mii de rînduri ale epopei 
se simte influinţa lui Homeros asupra 
lui Cornaro. In comparaţii, asemë-
nări în descrierea luptelor, se observă 
o mare dar ' totodată şi succeasă imi­
tare a lui Homer. 
Epopea lui Cornaro încă dela apa­
riţia ei a fost cu drag cetită de cătră 
alfabeţii Grecilor şi încă şi în zilele 
noastre o cetesc cu sete. Poporul 
cretan cânta părţi întregi din această 
epopee şi eroii ei Erotokritos şi Are-
tusa sûnt consideraţi ca eroi ai po­
porului grecesc, eroi cari sûnt cân-
taţi astăzi chiar şi în poesiile popo­
rale ale Cretanilor. 
O epopee. 
Cuprinsul ei este următorul : Unica 
şi frumoasa fiică a lui Herakles, dom­
nitorul Atenei, se îndrăgosteşte în 
Erotokritos, fiiul celui mai înalt func­
ţionar dela curtea ateniană. Dragostea 
lor însă o descopere regele, carele 
înfuriindu-se de manie arestează pe 
tatăl lui Erotokritos, ear ' aceasta se re­
fugiază în teri streine. Intr 'aceste se 
pun la cale jocurile naţionale, de­
prinderile de gimnastică dela Olymp, 
la care iese învingëtor însuşi Eroto­
kritos, căruia fiica regelui îi predă o 
cunună de lauri. In cântul al IlI-lea 
urmează o scenă de amor. Pr ivi rea 
lui Erotokritos se întâlneşte cu a Ar-
tusei, la fereastra zidului, care des­
parte palatele regelui şi al părintelui 
lui Erotokritos, care ca să alunge 
supërarea Aiului seu, cere dela re­
gele mâna fiicei sale. Regele se 
înfurie din nou şi din nou alungă pe 
Pysistratos ear ' pe fiiul seu Eroto­
kritos îl sileşte să se exileze. La 
despărţire Aretusa îi dă lui Erotokri­
to s . un inel. 
Se plânge. Trist e al ei plâns, 
De tot să-'i plângi de milă. 
Ea mâne chiar în dalbe zori 
Intra-va 'n mănăstire, 
Prin câte lacrimi şi fiori 
Uita-va cea iubire... 
Aula numai, ce a iubit 
Va şti a ei povoară, 
1 Ea pân' la a zorilor ivit , 
Doreşte ca să moară ! 
Iosif Stanca. 
GÂNDIRI. 
O carte bună este un prietin; ne rëspunde 
fără frică şi ne ne încuragiază fără să ne 
linguşească. 
* 
Bărbatul cu judacată şi nevasta cu răbdare 
trăesc în linişte. 
Casa în care nu e femeie şi nu arde focul 
în vatră, este casă pustie. 
Intr 'acestea sosesc delegaţii rege­
lui byzantin, cari peţesc pe Aretusa 
pentru fiiul domnului lor, care la jo­
curile ultime a escelat prin pom­
poasa-! îmbrăcăminte. Aretusa însă 
spune părinţilor, că nu voeşte să se 
mărite. Regele se înfuriază şi pe 
Aretusa o alungă în temniţă. 
La trei ani după exilarea lui Ero­
tokritos, regele Atenei se încurcă în 
rësboiu cu Blantistratos, regele Ro­
mânilor, cari aprinzênd tot ce le eşea 
în cale, se apropiau de Atena cu 
gând să o supună. 
Erotokritos porneşte şi el înspre 
Atena, şi se amestecă în rësboiu, 
luptându-se ca un leu şi atrăgend 
atenţiunea şi adrairaţiunea tuturor. 
Blantistratos însă înaintează din ce 
în ce şi îneungiurat numai de 20 de 
viteji se apropie de Atena şi era cât 
pe aci să punâ mâna pe însuşi re­
gele atenian, dacă nu-'l scăpa Ero­
tokritos. Se leagă apoi un armistiţiu 
de 12 zile pentru îngroparea morţilor, 
căci îu luptă căzuseră 10 mii de Ro­
mâni şi 8 mii de Greci. Nici nu a 
trecut vremea armistiţiului, şi eată 
că soseşie din ţara „Francilor" ne­
potul lui Blantistratos, tinërul şi voi­
nicul Aristos. Acesta cere dela re­
gele atenian un viteaz grec, cu care 
să se bată şi cel ce va rëmânea în­
vins, învins să fie şi poporul căruia 
aparţine. Aristos a căzut, rëmanônd în­
vingètor Erotokritos, căruia Aretusa, 
cu învoirea regelui, îi întinde mâna 
şi trăiesc o viaţă fericită. 
Acesta e cuprinsul epopeei, care 
şi din punct de vedere linbistic e 
de cea mai mare valoare, căci a fost 
compusă înainte de asta cu doue sute 
de ani, când limba neogreacă de azi 
era în fâşie. O mulţime de cuvinte 
româneşti s'au încetăţenit în limba 
greaca tocmai prin epopea lui Cor­
naro. Dorul de libertate ce se reo­
glindează în opera lui Cornaro, e o 
viuă dovadă despre însufleţirea Aro­
mânilor pentru libertatea altora, a-
tunci ca şi în zilele noastre. 
Poeţii Rigas, carele a murit moarte 
de martir şi Cornaro, cu dreptul îi 
Ou roşu de Paşti. 
— Novelă din popor. — 
— „E Vineria-mare. Ziua sfintelor pa­
timi, când Mântuitorul nostru, Domnul Iisus 
Christos, a murit moarte de cruce pentru 
pëcatele noastre !... 
In aceasta sfântă zi, tot creştinul evla­
vios şi cu iubire cătră legea sa moştenită, 
cea mai scumpă avere dela moşi-etrămoşi, 
— se roagă lui Dumnezeu să-i ajute a se 
apropia „cu credinţă şi cu dragoste" de 
sfânta înviere ! 
Scumpă este înaintea noastră legea stră­
moşească ! Şi are să fie şi mai scumpă ! 
Streinii şi păgânii au duşmănit vecinie şi 
duşmănesc mereu legea noastră creştină. 
Încearcă a sări şi azi ca lupii 'n stână 
asupra turmei noastre. Dar' noi avem s'o 
aperăm. Avem să ne facem — dacă va 
cere trebuinţa — toţi mucenici. Să urmăm 
toţi Mântuitorului Christos, precum Intru 
toate i-a urmat Românul: 
„Brancovanul Constantin 
„Boier vechiu şi Domn creştin"... 
Care a zis turcilor turbaţi : 
.,De-'ţi mânca şi carnea mea, 
„Nu më las de legea mea ; 
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fruntaşii diecesei noastre, a Vë aduce tutu­
rora sincera noastră mulţumită. 
îndemnul de a Vë mulţumi şi pe această 
cale ne dă: aducerea aminte despre greu­
tăţile mari ce le-aţi Intimpinat pen­
tru binele şi fericirea noastră atunci, când 
ne-aţi fericit cu cumpërarea dominiului de 
aici pe sama diecesei noastre. 
Da, în primăvara anului 1893, marele 
proprietar dl Dr. G. Săcoşan se decise a 
vinde moşia sa de 2004 jugëre ; mulţi do-
riau să cumpere această moşie, dar' D-Sa ca 
Român prefera a vinde Românilor ; comuna 
noastră încă reflecta ca foarte interesată, 
însă lipsiau banii. 
La repeţita noastră rugare, îndreptată şi 
cătră alţi mulţi fruntaşi ai diecesei noastre, 
aţi binevoit [după-ce V'aţi convins şi dela 
alţii de starea lui] a cump|ra_ acest do-
miniu şi, cumpérându-'l, ne-aţi dat ocasiune 
şi îndemn a ne estinde economia şi des­
volta averile noastre. Aţi făcut o faptă mă­
reaţă şi lăudabilă, care revarsă bucurie în 
inimile noastre. 
Bucuria noastră s'a mai mărit atunci, 
când Prea Venerabilul Sinod eparchial prea 
graţios s'a îndurat şi a încuviinţat pe 
sama noastră vânzarea cu amortişare a 
vacantelor şi a pământului din parcela 
„Faţa", vînzându-ni-se în total circa 600 
jugëre cu 100 fl. jugërul. 
Prin aceasta ne-aţi fericit, căci avem nu 
numai pământuri în deajuns de seménat şi 
păşunat pe arendă anuală, dar' ne-aţi în­
mulţit şi pământurile proprii prin vînzarea 
de mai sus pe sama noastră. 
Drept aceea, Prea Sfinţite Stăpâne ! pen­
tru marea binefacere ce ne-aţi făcut-o am 
aflat de bine aplecat-subscrişii a Ѵб aduce 
sincera noastră mulţumită publică. Noi 
rugăm pe bunul Dumnezeu, să Vë lungească 
firul vieţii la mulţi, mulţi ani fericiţi şi în­
coronaţi cu deplină sănetate, spre bucuria 
şi fala poporului diecesei noastre. 
Tot aşa mulţumim tuturor bărbaţilor lu­
minaţi, iubitori d^ neam şi fruntaşi ai sino­
dului eparchiei noastre, cari au contribuit 
foarte mult la fericirea noastră şi au sanc­
ţionat dorinţa noastră. 
Binecuvântat de Tatăl ceresc să fie lu­
ceafărul protopopiatului nostru, dl Dr. G. 
Popoviciu din Lugoj, care de când Dum­
nezeu 'l-a trimis In fruntea acestui proto­
popiat, necontenit priveghează şi îndreaptă 
poporul seu tractual, numai spre cele bune, 
oneste şi lăudabile. Dovadă, că sub condu­
cerea D-Sale înaintează nu numai co­
muna noastre, dar' şi celelalte comune din 
tract. 
Mulţumim şi Prea Stimatului domn asesor-
referent şcolar Ioan Ionaş, căci d-sa ca 
bărbat iubitor de neam şi profund cunoe-
cëtor al lipselor şi necazurilor noastre a pui 
fundamentul fericirei şi binelui nostru. 
Mai esprimăm sincera noastră mulţumiţi 
şi neobositului domn Traian Barzu, asesoi 
ref. consist., pentru-că d-sa foarte precii 
a îndeplinit decisul Prea venerab. sinod 
eparchial, îndestulindu-ne cu calculul şi 
împărţirea ratelor de amortişare, spre care 
scop a venit în multe rînduri în comuna 
noastră pentru încheiarea contractelor ca 
singuraticii cumperători, cu care ocasiune 
ne-am convins despre înalta sa cunoştinţă 
de causă. 
Primiţi, Vë rugăm, înalt Prea Sfinţite Sta-
pâne, recunoştinţa, iubirea şi sincera mul­
ţumită a prea plecaţi credincioşilor Voştri, 
şi rëmânem sărutându-Ѵё sfintele mâni: 
V i s a g , în serbătoarea Paştilor 1897. 
Pentru cumperători : Ioan Sfèrcociu, preot; 
Petru Hanţiu, jude comunal; Ioan Marcu, 
jurat comunal; Giţia Mihai, Nicolae Sfêr-
co«m, epitrop ; Ioan Bariţiu, Nicolae Bog­
dan, Petru Pobega, Iconia Pobega, Elisa-
veta Babeţi, Nicolae Bariţiu, Nicolae Prä-
ţilă, George Frăţilă, Trailă David, George 
Belu, Nicolae Sfèrcociu, Trifon Bissa, Ion 
Gaicea, Nicolae Pele, Petru Babeţi, IOD 
Stana, Ion Buna. Iosif Sfèrcociu. 
Dela sate. 
(Din Perne). Prin aceste şiruri vë rugăm 
a da publicităţii starea lucrurilor, celor ce 
s'au întâmplat în comuna noastră Pesac 
din incideutul restaurării corporaţiunilor 
noastre bis. şcol. pe noul period de trei 
ani şi anume ; Sinodul parochial din co­
muna noastră a fost convocat prin preoţi-
mea locală pentru restaurarea corporaţiu­
nilor sus amintite întâia oară la 19 Ian. 
st. v. a. c; în acel sinod s'au presentat 2 
liste candidatoare şi anume : una oficioasă 
compusă în casa preotului A. Fizeşan de 
preoţimea locală şi vre-o câţiva oameni de 
ai lor, ear' a doua. listă compusă de masa 
poporului şi. majoritatea sinodului în înţele­
sul stat. org. § 10 Art. 1 s'a presentat prin 
Cusman Bogdan, subjude. 
Ce a făcut preotul A. Fizeşan ca pre­
şedintele sinodului parochial în faţa acestor 
lucruri ? 
In loc de a se supune şi el legii, care 
lege dă drept poporului de a candida şl 
alege pe acele persoane In susnumitele 
corporaţiuni, cari merită toată încrederea 
poporului, respinge în mod autocrat lista 
poporului alegëtor şi nu o admite la vot, 
ci insistă pe lângă votarea listei sale oü 
cioase. 
Poporul alegëtor simţindu-se violat, prin 
abusul preotului sus amintit, s'a mâhnit şi 
s'a apucat de ceartă, ear' preotul Fizeşan, 
vëzênd, că nu poate reuşi cu candidaţii sei, 
a fugit dela alegere. 
numesc grecii poeţi naţionali, caci ei 
deşi Aromâni, totuşi au fost cei din-
tâiu cari au aprins în inimile grecilor 
făclia sfânta a libertăţii, carea este 
cel mai sfânt cuvent din întreg dic­
ţionarul omenesc. 
Budapesta. A. Blondin. 
Episcopatul unit 
Şi 
G U V E R N U L U N G U R E S C . 
In numerul dela 12/24 c. „Unirea" 
dela Blaj du următoarele lămuriri cu 
privire la faptul, ca în Casa Magna­
ţilor I. P. S. Sa Mitropolitul Blajului 
şi episcopii de Gherla şi Lugoj au vo­
tat cu guvernul: 
Pentru desbaterea budgetului s'au ţinut 
în casa magnaţilor doue şedinţe, una în 8 
şi alta în 9 Aprilie a. c. In cea dintâiu s'a 
desbătut budgetul în general, şi la această 
desbatere au luat parte şi episcopii catolici 
de ritul latin, cari prin rostul archiepisco-
pului Samassa dela Agria au primit îm­
preună cu ceialalţi magnaţi budgetul în ge­
neral. Dacă aceasta au făcut-o episcopii la­
tini, cari nu trăesc din budgetul statului, 
cu atât mai vârtos au trebuit să o facă 
episcopii noştri, dintre cari cei dela Gherla 
şi Lugoş îşi au dotaţiunea din acel budget. 
In şedinţa a doua dela 9 Aprilie s'a con­
tinuat desbaterea budgetului în special, şi 
la urmă s'a pus la vot aşa numita apro-
priaţie, că anume casa magnaţilor însărci­
nează guvernul actual cu esecutarea bud­
getului ori ba? 
La această şedinţă episcopii de ritul latin 
n'au luat parte şi uici nu au avisât pe 
episcopii noştri, că ei nu se due la aceea. 
Ai noştri episcopi Insă n'au putut lipsi, şi 
eată pentru ce. 
Conferinţa episcopeaseă, fiind archiepis-
copul dela Calocea cam bolnav, a însăr­
cinat pe mitropolitul nostru, să facă pro­
testul obicinuit de mulţi ani In contra in-
feririi venitelor fondului catolic al univer­
sităţii din Budapesta în budgetul statului. 
Fiind-că mitropolitul nostru avea să se achi-
teze de acest obligament, a trebuit să par­
ticipe şi la şedinţa din 9 Aprilie, ear' epis­
copii noştri dela Gherla şi Lugoş vor fi 
crezut, că nu este cuviincios, să se desli-
peaseă de mitropolitul lor şi să-'i lase віп-
gur, şi astfel au mers şi ei la şedinţă, şi 
în această privinţă credem, că ori-cine le 
va da dreptate. 
Venind în aceeaşi şedinţă la vot chesti­
unea apropriaţiei, contele Dessewffy Aurel, 
care totdeauna a aperat politica partidului 
naţional maghiar, a presentat un proiect de 
resoluţiune, prin care se propunea, ca apro-
priaţia să nu se voteze şi astfel să se dea 
vot de neîncredere guvernului actual. Pri­
mirea acestui proiect de resoluţiune involva 
„Să ştiţi c'a murit creştin 
„Brancovanul Constantin !"... 
Aşa vorbia George al Saftei nevestei sale 
Florica şi fiului seu de 7 ani Ionel! 
* 
După sevîrşixea sfintelor rugăciuni din 
biserică, Românii de sub frumoasa noastră 
podgorie aradană, se duc cu mic cu mare 
sus pe dealul viilor, şi chiar la pădure, 
pentru a petrece în linişte „Vineria pati­
milor. " Copiii şi fetiţele culeg floricele şi 
se bucură mult de înflorirea pomilor de 
caişi, manduli, perseci — şi se desfăteaiă 
în frumosul cântec de paseri voioase! 
Micul Ionel s'a luat şi el cu băieţii după 
floricele. 
George al Saftei, cu Florica s'au apucat 
de poveşti. Florica mai gândia şi la cum­
natul seu, la Nicolae — fratele lui George, 
— care de 2 ani era cătană. 
— „Măi, George ! oare vine fratele acasă, 
de serbătorile Paştilor?" — întreabă e a 4 e 
bărbat. 
— „Eu crez că o să vie - rëspunse 
George — aşa 'mi-a trimis vorbă, că se 
va cere". „Şi de cumva nu-'l va lăsa, o 
să mâncăm PaştUe şi făr' de el?" întreabă 
Florica. 
— „Are să vie ! şti că şi an a venit*, 
rëspunse Genrge — şi se luară a c&uta 
băiatul. 
aşadara în acelaşi timp un vot de încredere 
pentru partidul naţional al lui Apponyi. 
Acum dacă episcopii noştri ar fi votat 
pentru propunerea lui Dessewffy Aurel, ei 
s'ar fi identificat cu un partid politic, care 
nici într'o privinţă nu s'a arëtat a fi pentru 
noi mai bun decât guvernul actual. Iden 
tificarea aceasta ar fi fost fără de nici un 
résultat, pentru-că partisanii lui Dessewffy 
erau atât de puţini, încât votul archiefeilor 
noştri nu ar fi fost hotărttor In favorul lor. 
Altcum toată acţiunea lui Desswfïy n'a 
avut un caracter serios, căci pe când în 
ziua precedentă au fost de faţă foarte 
mulţi magnaţi din oposiţie, pe atunci la vo­
tarea proiectului de resoluţiuue al numitu­
lui conte abia sau aflat numai vre-o câţiva. 
Dar pe când episcopii noştri nu ar fi fo­
losit partidului lui Dessewffy cu votul lor, 
ar fi stricat şie-'şi şi intereselor bisericeşti, 
pentru-că 'şi-ar fi atras ura şi urgia guver­
nului, care este destul de puternic de a 
strica şi lor şi intereselor bisericeşti şi fşco-
lare, pe cari ei le représenta, mai vîrtos 
dacă consideram, că nici un partid politic 
şi cu atât mai puţin al lui Apponyi nu ar 
trage la rëspundere pe guvern pentru 
eventualele lovituri îndreptate împotriva 
noastră. 
Ast-fel stând lucrul, întrebăm că, dacă epi­
scopatul latin atât de puternic nu a cute­
zat să ia posiţie pentru propunerea lui Des­
sewffy şi poate şi din causa aceasta a 
absentat dela şedinţă, pentru ce se aşteaptă 
aceasta dela episcopii noştri, cari şi alt-cum 
au destule greutăţi şi necazuri? . ; 
Intre împregiurările date episcopii noştri 
numai aşa au putut lucra, precum au lucrat 
şi numai votând pentru Dessewffy ar fi fă­
cut o figură tristă, căci s'ar fi angajaf pen­
tru un partid politic tot aşa ori poatè mai 
şovinist decât cel dela putere, ar fi făcut o 
demonstraţie fără nici-un rost şi s'ar fi pus 
în conflict cu un guvern, care are încă în­
crederea coroanei şi prea mare putere spre 
a-'şi puté rësbuna în contra episcopilor noştri 
şi la contra intereselor representate de ei. 
Episcop buu. 
A fl bun cu turma ce păstoreşte, 
eată cea mai scumpă însuşire pentru, 
un episcop românesc. 
Noi simţim întotdeauna o deose­
bita mângâiere şi bucurie, când ni-se 
dă prilegiu sa auzim despre fapte bune, 
fapte româneşti, sevîrşite de episcopi 
români. 
De aceea dăm loc de cinste urmă­
toarei adrese de 
Mulţumită publică 
Prea Sfinţiei Sale 
Domnului Episcop Nicolae Popea 
C a r a n s e b e ş . 
Datorinţă creştinească avem pentru marea 
binefacere ce ne-aţi făcut-o dimpreună cu j 
Duminecă dimineaţa, după sfânta înviere 
a Domnului, Ionel drăguţul vine acasă cu 
3 ouë roşii-pistriţe şi scrise. Un ora 'i-le dă­
duse spunêndu-i că : unul e al tëu' unul să-'l 
dai tătâne-teu şi unul mamei tale ! —- Au-
zitu-m'ai?" 
— „Auzit", rëspunse copilul, şi bun bu­
curos, că are 3 ouë frumoase, cum nu mai 
vözuse, o luà la sănetoasa. 
Fuge acasă Ionel, cu o droaie de copil 
după el ca să arate ouele cele frumoase. 
Pe drum un băiat mai resfăţat II opreşte 
şi îi sparge toctmai oul seu. Plânge Ionel 
şi se necăjeşte, de nu-i glumă. 
Plânge Ionel, apoi ear' se mângăe, cu 
gândul: că mai are 2 întregi — încă şi 
mai frumoase, apoi va da pe al tatii, ma­
mii, ear' pe al mamei îl va ţine pentru 
sine. 
Aşa a şi făcut. 
Intră cu bucurie la mamă-sa zicând : 
.Uită, mamă, ce ou frumos 'ţi-a trimis un 
„om ! 'Mi-a dat şi mie unul, dar' uite Pe-
„trea lui Holbac 'mi-l'a spart şi eu de 
„ciudă am plâns şi 'l-am mâncat ! 
Auzi, mamă, când mai trece pe lângă 
„noi Petrea lui Holbac, eu II asmut cu câ­
inele, ear' d-ta să-'l baţi cu mătura" !.. 
Florica ia oul, se uită la el şi întreabă, 
că cine 'i-l'a dat? 
Băiatul nu ştie alt rëspuns, decât că un om. \ 
Florica pune oul pe dulap, într'un păhă­
ruţ de rachiu, şi îşi caută de treabă. 
La biserică bate toaca, dau puşcături de 
treascuri, trag clopotele şi se adună tot 
poporul la sfânta slujbă, cum numai la 
Paşti se face. 
Doamne, frumoase-'s Pastile ! 
Slujbă frumoasă şi lungă. 
Până ajung oamenii la masă, trece şi un 
cias după amiaz. 
George al Saftei cu ai sei sosind acasă 
să sărută unul pe altul, se îmbrăţişază zi-
cându-'şi împrumutat.- „Christos a îviat! 
„Adevërat c'a înviat!'1 
Copilul e bucuria părinţilor. 
George ia băiatul In braţe, îl strînge la 
pept cu căldură şi îl sărută cu mult nesaţ. 
De odată „pr..." 
— „No vezi, tată, ce-ai făcut, mi-ai spart 
oul cel mândru — — ce l'am căpetat..." 
Acum plânge băiatul şi mai necăjit ; şi 
nu-1 pot mângăia ! — 
Ce de necaz — pentru un ou ! 
Mama îl mângăie, aducându-i pe celalalt. 
George priveşte ouele, se uită la nevastă, 
începe a se întuneca, a-'şi perde voia. . . 
— „Tu Florica, de unde sunt ouele astea ?... 
întreabă George cam restit. — 
— „Doamne fereşte, doară nu începi şi 
tu, ca pruncul, Ionel ! — " 
— „Ba încep mai rëu" — rëspunse George, 
tot mai necăjit. 
— „De unde sunt ouele aceste?. . ." -
Asta nu-i semn bun I e 
— „De unde să fie, rëspunse Florica, ia, 
le-a căpetat Ionel, nu ştiu dela cine, — în-
treabă-1 pe el ! — " 
— „Bl nu ştie, decât numai, că i-le-a dat 
un om, pe care nu-1 cunoaşte.. . Tu trebue 
së-'l cunoşti ; tu trebue să şti cine e, dela 
cine sunt aceste ouë ! — Şi trebuie së-'mi 
spuni, de vrei să ne fie de bine Pastilei.., 
„Asta nu-i semn bun ! . . . 
Dar' fii eu minte, măi bărbate, pentru 
D-zeu, vezi că suntem în ziua de Paşti... 
doar' nu t e i pune la păruială... 
Haid' mai bine se prânzim ! 
-— „Florico ! ai să-'mi spui tot, de vrei 
să fie bine şi să ai Paşti ca lumea". 
— „Ei bine, bărbate, ce să-'ţi spun, daci 
nu ştiu nimic?..." 
— „Nu te face, Florico, că iată oul tëu 
te spune : pe el e scris : ,,Itibitei Florita', 
dela căprar iul N. 1897". 
— „De aceea mergeai tu aşa des la 
Arad-cetate, cu plăcinte la fratele . . . cine 
ştie ce căprar s'a gostit cu plăcintele tale, 
făcute din truda şi osteneala mea! . . . 
Aşa sunteţi voi femeile ?. . . Asta-i calea 
voastră, să înşelaţi bărbaţii ? . . . 
— „Dar, omule.. . 
— „Taci din gură, muiere rea şi necre­
dincioasă ce eşti, că nu-'ţi mai cred nimic 
de azi înainte ! — 
/ 
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A doua oară s'a ţinut sinod paroch. la 
. 14 Faur ; cu conducerea acestui sinod a 
tost însărcinat din partea protopresbiterului 
tractual al B. Comloşului Paul Miule^cu, 
preotul din Igriş dl Ioan Hălmăgian; la 
aiiest sinod preotul Andrei Fizeşan. cu 
wnsoţii sei n'a îudrăsuit de a-'şi supuue 
şi lista lor cea oficioasă, după eum o sus­
ţin ei, fiind-că n'a fost spriginită de nime­
nea, ci s'a presentat numai lista poporului 
prin membrul sinodal paroch. Cusnian 
Bogdan, subjude ; nepresentându-se altă 
listă, s'a început votisarea. 
înainte de votare însă preotul-president 
dl I. Hălmăgian în vensul circularului con­
sistorial a formulat o propunere înaintea 
sinod, paroch., ca să se aleagă o comisiuue 
eandidatoare, dar' această propunere a pre­
zidiului a fost respinsă cu majoritate de 
voturi, şi toţi cereau votare pe lâng? lista 
lui Cusnian Bogdan, şi au votat pe lângă 
ea întreg sinodul paroch.. afară de vre-o 
dţîva, partisani de ai preotului Fizeşan, 
caii s'au depărtat delà alegere : alegerea 
a decurs în ordinea eea mai bună şi cu 
toate acestea s'a nimicit din partea Ven. 
Consister, pe basa, ca nu s'a luat In pro­
tocolul acelei şedinţe şi aceea. .,că lista 
membrilor sinodali parochiaü a fost pe 
masă înaintea presidentului şi a bărbaţilor 
de încredere-, cu toate că de fapt a fost 
' lista membrilor sinodali parochiaü pe masă, 
dar' notarul aeelei şedinţe, dl Înveţător N. 
Bărbulescu, poate că dintr'adins a luat 
aceasta afară, fiind-că doară a fost înţeles 
eu preotul A. Fizeşan, ca să o poată 
protesta. 
A treia oară s'a ţinut sinod parochial la 
214 Martie a. e. şi cu conducerea acestui 
sinod a fost însărcinat earăşi preotul A. 
Fweşan, acum d-sa, reorganisându-şi clica 
sa, din nou păşeşte înaintea sinodului, cu 
lista sa oficioasă; poporul, se înţelege, că şi 
acum earăşi 'şi-a validitat dreptul sëu ga­
rantat prin lege, § 10, Art. 1 din „Stat. org." 
ţi earăşi a cerut, ca să fie admisă la vot 
nominal, pe lângă lista preotului A. Fizeşanu, 
şi lista lor, adecă a poporului. Vëzênd preo­
tul A. Fizeşanu, că poporul earăşi voeşte 
a-si validita dreptul sëu. porunceşte gean-
darmeriei, ca să-'i scoată pe oameni afară 
din şcoală, (pentru-că la noi în şcoală se ţin 
şedinţele sinodale) şi rëmânênd el cu băr-
! naţii 'de încredere şi cu notarul, scoate din 
"buzunar o copie de protocol al şedinţei, care 
a fost făcută de cătră ginerele sëu preotul-
capelan Ioan Popovici, cu mult mai 'nainte 
de şedinţa sinod, parochial şi începe a 
dieta notarului George Anghel (econom), 
protocolul tăcut deja la casa lui; ear' de 
dorinţa poporului nu voia să ştie nimica. 
Observându-i un înveţ'.tor de ai noştri, care 
era ales şi el din partea poporului, de notar, 
precum şi bărbatul de încredere Vasiliu Ar-
deleanu, că aceea n'ar fi pe cale, ca să dicteze 
un protocol luat deja mai 'nainte de şedinţă, 
deoare-ce în ori-care şedinţă protocolul se 
ia în şedinţă şi nu afară de şedinţă, şi că 
In protocol trebue puse toate întemplările 
ce obvin în şedinţă şi înainte de şedinţă nu 
se poate lua protocol, precum preotul Fi­
zeşan cu ginerele sëu au făcut, deoarece, 
nu se poate şti înainte ceea-ce va fi mâne 
,Acest ou mi-a spus totul! — 
„Aşteaptă, tu şerpoaica! 
Ai noroc, că e sfânta zi de Paşti şi nu 
vreau să-'mi grămădesc sufletul cu pëcate, 
da pe loc te-aş dripi în picioare !... 
— „Dragă George, nu sunt vinovată. Să 
n'am noroc de Paşti, dacă uu-ţi spun ade-
ïèrul !. . . 
„Tu şti, cât de bine am trăit noi până 
acum . . . că eu din dragoste am venit după 
tine... apoi ce më cârteşti ! . . . " 
Şi Florica începe a plânge. Cu ea şi 
băiatul !. . . 
— ,Ce Paşti rai-ai făcut, pentru un ou 
roşu, nu ştiu delà cine!" — zice Florica 
suspinând. 
— „Aşa vei zice tu acum, că nu şti 
delà cine e, dar' oul vorbeşte, aici e scris 
numele tëu şi — nemernicul de căprar 
numai titula 'şi-a pus-o ; s'a temut să-'şi 
pue numele, ca să-'l cunosc şi eu!"... 
— „Nici eu nu-'l cunosc, şti, — şi taci 
odată din gură, că e ziua de Paşti l" 
— „Nu tac până nu-'mi spui, şti?" zise 
George cât de restit, dând cu piciorul în 
păment. 
Pe când era cearta mai rea, pe când 
prin mintea lui George treceau batalioane 
de ostaşi, de odată la uşă bate cineva ! 
— „Vai de mine" ! zise Florica, „cineva 
vine la noi şi ne află certându-ne, cu masa 
în şedinţă, zicem, observându-i acestea sus-
numiţii membri ai sinodului parochial, preo­
tului Fizeşanu nu i-a mai trebuit altceva, 
ca să facă scandal, ci îndată sare la cei de 
sus amintiţi şi apucându-i de pept, voia să-i 
lovească cu parasolu şi striga după geandarmi, 
ca să-i scoată afară din şcoală. Poftim, më 
rog, onorat public cetitor, fapte delà un preot 
român!!! După trecerea acestui scandal, se 
pune dl Fizeşan earăşi la masă şi dictează mai 
departe şi după-ce a compus astfel proto­
colul după calapodul unic în felul sëu, ese 
afară şi provoacă sinodul, ca să voteze nu­
mai pe lângă lista sa oficioasă, ear' de lista 
poporului nici pomană n'are, cu toate că 
comisia exmisă din sinul poporului la Prea 
Sânţia Sa Domnul Episcop din Arad îl făcea 
atent, ca să primească şi lista poporului la 
vot, deoarece aşa le-a spus Prea Sânţia 
Sa dl Episcop, când au fost la densul, că 
a demandât preotului A. Fizeşan, ca să pună 
la vot ori câte liste s'ar présenta, dar' cu 
toate acestea dênsul n'a voit -să ştie uimie, 
ci numai de lista sa. Poporul vëzênd ceea 
ce face popa Fizeşan, n'a voit să voteze, 
până ce nu li-se va da dreptul garantat 
prin lege ; vëzênd preotul-preşedinte, că nici 
acum nu poate să-'şi împlinească planul 
seu, earăşi îşi strînge hârtiile şi fuge delà 
alei/ere între baionetele geandarilor şi de atunci 
până azi nu s'a făcut altă alegere; ear, co­
muna Pesac e fără comitet parochial ! Poporul 
îngrozit de atâta îndrăzneală şi cutezanţă a 
preotului Fizeşan, a făcut o acusă contra 
lui Ia Venerat. Consister din Arad şi a ce­
rut pedepsirea preotului pentru abusul co­
mis, dar durere, că până acuma nu s'a fă­
cut nimica din partea Vener. Consister. Tare 
ne mirăm, cum Vener. Consister părtineşte 
pe un astfel de preot, cum e dl Fizeşan, ear' 
pe înveţători nu-i părtineşte aşa, pentru-că la 
ori şi ce acusă mincinoasă ce o face preotul 
Fizeşanu contra înveţătorilor noştri din ură, 
că nu ţiu denşii cu el, ci cu poporul, de loc 
Vener. Consister dispune cercetare în contra 
înveţătorilor, dar' contra lui nu voeşte să 
dispună cercetare, cu toate că putem docu 
menta abusurile lui cu zeci de mărturii. 
Repeţindu-ne umilita rugare, am rëmas 
ai stimatului domn redactor cu toată stima : 
Petru Băbău, jude; Cusman Bogdan, sub­
jude ; Adam Slatina ; Ioan Băbău (mare) ; 
Ioan Băbău (mic); Alexa Milos; Maxa Mi­
los (mare) ;, Cuzman Bogdan; Ardelean Va­
silie ; Ioan Bogdan, jurát; Nicolaie Öprea, 
jurat; Vasilie Ardelean (mare). 
l)in Pâncota. 
Suntem rugaţi să publicăm următoarele : 
Subserişii ne rugam, ca în preţuita 
„Tribuna Poporului" su daţi loc des­
luşirii noastre, atât faţa de dl Iuliu 
Butariu, înveţător în Seleuş, cât şi 
faţa de alegerea lui în comuna noa­
stră Pâncota. 
Pe basa publicării din preţuita 
„Tribuna Poporului", susnumitul înve­
ţător se lauda şi se măreşte. 
pusă şi neprânziţi... mândri suntem, pentru 
„un ou roşu de Paşti"... 
Uşa se deschide şi Intră Nicolae cu To-
deraşul lui Bocioacă Ion. 
„Christos a înviat !" 
„ Adevërat că a înviat Domnul Christos ! " 
„Da tu frate ai 2 stele?*... zice Flo­
rica privind la rangul lui Nicolae. 
— ..Da, precum vezi. Poate voi nici n'aţi 
ştiut?... Nu v'a spus Ispas al lui Tăpălaga 
Şchiopu, că toemai de Paşti am fost numit 
căprar. V'am trimis pe el şi 3 ouë fru­
moase de Paşti, cum se fac la Arad. Am 
lăsat să scrie şi numele vostru pe ele. Mai 
ales al Floricii a fost frumos. Nu vi-le-a 
adus ?... 
— „Vezi George, de unde-'s ouële, şi 
tu era p'acl, p'aci să më faci azi fără 
Paşti!" 
— „Iartă-тё, dragă Florica — acum vëd 
că tu eşti tot cea bună. Eu am greşit!" 
— „Să iertăm toate pentru înviere" 
zise Florica — şi îmbrăţişându-se unii pe 
alţii, se puseră la masă şi mâncară în tignă, 
ştiţi ca 'n ziua de Paşti. 
Nicolae a făcut pace In casă ; ear', mi­
cului nepot Ionel 'i-a dat alt ou roşu de 
Paşti. 
Nicolae Stefu. 
Noi însă altfel îl cunoaştem, noi 
ştim că pe la Pâncota aproape 
în flecare zi vine, nu însă în treburi 
şcolare ori naţionale, ci să petreacă 
cu domnii de unguri. 
Noi gândim câ acela nu poate fi 
om vrednic, care în ori-ce zi de 
şcoală şede pe la Pâncota, ear' în 
comuna sa desigur şcoala rëmâne 
singură. In ziua de Sfântul-Botez a 
venit în comuna noastră cu corişti 
remaşi de pe timpul bravului înve­
ţător Vidu ; aşa-dara şi cât mai este 
cor până în ziua de astăzi, hotărît 
nu e meritul dlui Butariu, care a ve­
nit la noi în biserica fără nici o pre­
gătire, cáci n'a ştiut cânta „Pentru ru­
găciunile", „Mântueşte-ne", „Cherovi-
(ш1",-,Дгтози1" şi.„Prieeasna", ci tnloc 
de „Câţi în Christos'a cântat „Sfinte 
Dumnezeule". 
Asta e vrednicia cu care se mă­
reşte aşa tare în loc să viná la.bi­
serica, ca să auzim că ştie cânta ti­
picul în înţelesul concursului ; în tim­
pul acela însă era pe la Kövago, 
unde numai lucruri sfinte nu se pe­
trec ; la sfinţirea apei n'a luat parte. 
In ziua de alegere s'a chemat comi­
tetul în şcoala de băieţi şi s'a sculat 
un membru, care a zis, că Butariu să 
fié eschis delà candidare pe basa pa­
ragrafului 18 din regulament. Dl Ge­
orge Popovici, protopop, a pus treaba 
la vot şi cu doué voturi de s'a pus 
în candidare şi dl Butariu. 
E de ştiut apoi, că poporul pentru 
bèuturà face chiar contra voinţei şi 
a binele sëu; asta s'a întâmplat şi la 
noi numai prin bëutura lui Butariu. 
Eată de ce singuri vëzênd oe amăgiri 
s'au făcut cu alegerea lui, noi nu 
pentru Sigartau am apelat alegerea, 
căci noue ne e tot una ori-cine va fi 
ales cu însuşiri bune şi purtare mo­
rala; dovada, că nu s'a întêmplat 
alegerea după dreptate, e*ste, dă la 
investigare dintre 98 presenţi au jurat 
10 inşi, că au fost corupţi prin beutură. 
P â n c o t a , 16 Aprilie 1897. 
Cu toată stima: 
llie Stepan, Dimitrie Valean. 
(Locuitori In Pâncota.) 
Să publicăm şirele de mai sus, am fost 
prealabil rugaţi şi de o deputaţiune de 40 
fruntaşi. 
, Publicăndu-o, îndreptăm cătră consistor o 
singură rugare : să grăbească a resolva afa­
cerea, ca spiritele, ori în care parte ar fi 
dreptatea, să fie odată liniştite. 
Aceeaşi rugare o adresăm cu privire la 
"lucrurile din Pesac, despre care publicăm 
tot azi o corespoodenţă. 
Inserţiuni, reclame, anunţuri. 
Beşinari, 28 Aprilie 1897. 
La Romani toboşarii se numiau Praecones, 
ear' mai târziu la apuseni au primit nu­
mirea de Herolzi, ear' la Slavi de Crainici. 
Menirea acestora era aducerea la cuno­
ştinţa poporului poruncile mai marilor, fie-ca 
să plătească birul, fie-ca să ease tn clacă, 
sau apoi anunţau vinderea unei case, a unui 
păment etc. Cu un cuvent, aceştia erau un 
fel de toboşari, un fel de pârgari de ai 
noştri, cari până bine de curênd sau poate 
şi astăzi împărtăşesc poporului toate ştirile, 
cari II privesc. 
Locul acestora l'au luat foile. Ele sûnt 
— cum zicea bëtrânul Rosetti — eu o 
mie de guri, ale căror ştiri străbat In toată 
lumea pe unde se ştie ceti şi scrie. 
In toate relaţiunile omeneşti publicaţiunile 
foilor au o Inrlurire foarte mare asupra ce­
titorilor, dar' de cel mai mare folos suut 
ele pentru comerciu, industrie şi economie. 
Câtă marfă ar rëmânè nevendută, dacă 
nu s'ar face cunoscut preţul şi locul, unde 
se poate capota ! Câţi oameni nu-'şi pe­
trec marfa, prin faptul, că o anunţă In foi ! 
Şi toate acestea pe lângă o cheltuială de 
vre-o câţiva floreni. 
Aşa fac streinii. Noi Românii, durei e, 
nici de mijlocul acesta uşor al transacţiu-
nilor comerciale nu ne ştim folosi. Coloa­
nele din urmă ale foilor româneşti, câte 
biată le avem, sûnt pline cu anunţuri de 
ale streinilor de neamul şi interesele noastre. 
Şi îndeosebi Jidanii usează de mijlocul 
acesta uşor de a-'şi mijloci cumperători. 
Ei cheltueiesc cu miile pentru anunţuri. Un 
Vértes, farmacist In Lugoj, pentru-ca aă 
më slujesc de un exemplu, a cheltuit In 
trei ani cu anunţurile publicate prin toate 
foile şi calendarele şi ludeosebi prin cele 
româneşti, a cheltuit, cum zic, considerabila 
sumă de 60:000 fl. Efectul? Vértes al 
nostru cu anunţurile sale necontrolate de 
nimenea a câştigat 120.000 fl., şi astăzi 
dispune de nişte case şi de o farmacie, 
cum rar se află. 
înzădar vor pleda foile noastre româ­
neşti pentru emanciparea de sub streini, 
dacă comercianţii şi industriaşii români nu-'şi 
vor face cunoscută marfa şi locul unde se 
află. Publicul în caşul acesta e coustrlns a 
merge la Jidanul Ascher din Sibiiu şi Bra­
şov, care de 10 ani in continuu face vên­
zare totală, sau apoi va ridica bani delà 
societatea jidănească „Allianz", care dă 
bani împrumut „aproape pe nimic". 
Mulţumită Domnului, astăzi se găsesc 
destui Români, cari n'ar cumpëra delà 
streini, dar' dacă nu li-se indică o firmă româ­
nească, ei sunt nevoiţi a căuta tot pe streini. 
Bun lucru se face dar', când meseriaşi­
lor şi neguţătorilor noştri li-se explică În­
semnătatea anunţurilor şi inseratelor din 
foi. Prin folosirea oamenilor noştri de mijlocul 
acesta uşor de transacţiune comercială, 
poate am ajunge acolo, ca paginile din 
urmă ale foilor să nu fie tocmai çontra-
efectul celor scrise Inlăuntrul lor. 
Folosească-se dar' şi Românul de acest mij­
loc bun, practic şi grabnic de-a aduce la cu­
noştinţa lumei româneşti aceea ce are de 
vêndut sau de cumpërat, şi atunci adminis­
traţiile foilor româneşti vor ajunge In plă­
cuta posiţie, de a nici nu mai primi anunţuri 
şi reclame din partea Jidanilor şi a streinilor. 
Un „brâmovu*. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Trifoiul. 
Una dintre ierburile cele mai însemnate 
şi mai de preţ în economia câmpului, care 
putem zice că a făcut Iu timpul din urmă 
chiar o revoluţiune întreagă în starea eco­
nomică de mai nainte, este fără îndoială 
trifoiul. 
Trifoiul este mai de multe feluri : trifoiul 
alb sau sëlbatic (trifolium pratense), delà 
care se trage apoi trifoiul roşu (trifolium 
pratense sativum), care numai prin cultură 
s'a îmbunătăţit, şi trifoiul Incarnat (trifoiul 
incarnatum), care se mulţămeşte şi In pă­
mânturile cele mai slabe şi mai uscate. 
Trifoiul roşu se cultivă pentru nutreţul 
verde sau uscat, ce se dă animalelor de casă. 
Cele mai bune pământuri pentru cultura lui 
sunt cele mai umede şi mai văroase de pe 
ta şes uri; că tn asemenea locuri îi prieşte 
mai bine, se poate vedè de acolo, oA cel 
alb creşte şi de sine singur, necultivat de 
mâna omului. 
Cerinţele de căpetenie, sub care se poate 
cultiva trifoiul mai cu succes, sunt: pămen­
tul, semenţă şi planta umbritoare, cu care 
se samenă. 
Ce se ţine de păment, acesta trebue să 
fie înainte de a se cultiva trifoiul In el, sau 
ogor, sau cultivat cu plante de sapă, sau 
apoi făcut ogor încă de pe toamnă, ca astfel 
locul să fie cât se poate de bine curăţit de 
buruiană. 
Sëmênta de trifoiu se poate sëmëna pe­
ste vară ori-şi-când ; îndeobşte se samenă şi 
ea primăvara, ca şi celelalte semenţe de 
primăvară. 
Sëmënatul se poate face In holdele de 
toamnă, cosindu-se In asemenea caşuri după 
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secere cu mir iş tea dimpreună, sau cu o 
plantă umbri toare c a : orzul, ovësul sau al tă 
iarbă spicoasă, cu care , după-ce a crescut , 
se coseşte împreună ca nutre ţ verde sau 
uscat . 
Când trifoiul se samßnä în holdele de toam­
nă, aces tea se grapă îndată după sëmëna t , 
sau se samenă înaintea unei ploi, când apoi 
holdele nu mai t rebuie grăpate , deore-ce, 
fiind sëmônta lui t a re meruntă , se as tupă 
ea şi de sine ; când însă se s a m e n ă cu o 
plantă umbr i toare , a tunci se samenă şi se 
grapă mai întâiu aceea , apoi sëmênta cea 
de trifoiu, care sau se pune cu maşina în 
rênduri , sau se a runcă împrăş t ia tă din mână. 
Pe un juger catas t ra l t r ebue să se saraene 
cel puţin 15 chi lograme de semenţă , dacă 
voim ca trifoiul să se facă destul de des 
şi de subţ ire . Unii economi, când samonă 
pr imăvara trifoiul prin holde, purced în mo­
dul u rmă to r : 
Së ia într 'o t ra i s tă semen ţă de trifoiu 
ames teca tă cu năsip de cel mërunt , ca să 
uu alunece din m â n ă într 'un loc prea multă , 
ear într 'al tul p rea puţină şi astfel începe 
sëmënatul mergând pe o brazdă de loc şi 
venind pe ceeala l tă , făcend tot la trei paşi 
anumite semne prin holdă, ca să se poată 
vede până unde a căzut sëmênta . 
După ce s'au secera t holdele, trifoiul în­
cepe a se desvolta şi a creş te tot mai bine, 
aşa că încă în anul prim se poate cosi odată 
sau de douë-ori, după-cum e pămentu l şi 
umblă şi timpul. In anul al doilea se lasă 
apoi mir iş tea respect ivă ca trifoişte şi se poate 
cosi de câte trei-patru-ori , după-cum umblă 
şi t impul. In anul al trei lea, dacă n ' a peri t 
p rea mult trifoiu, se mai lasă tot de coasă, 
ear ' dacă a peri t p rea t a re , a tunci se a r ă 
şi se s a m e n ă cu o al tă s emenă tu ră de 
toamnă sau de pr imăvară . 
O semen ţă bună de trifoiu t r ebue să ai­
bă formă ovală ( lungăreaţă) , coloare galbi-
nă violetă, să fie sclipicioasă şi fără miros. 
Un hectoli tru din o asemenea semenţă t re­
bue să t r agă câ te 8 1 — 8 2 chlgr. Din 100 
fire semenţă de trifoiu t r ebue să încolţeas­
că 90. Incolţirea la t imp priincios, t r ebue 
să u rmeze după 8—10 zile. 
Examina rea sëmênte i de trifoiu se poate 
face cu lupa ordinară (un fel de glajă sau sticlă 
mări toare) . In t impul din u r m ă s 'a Introdus şi 
din par tea s tatului o controla mai aspră 
pent ru vônzëtorii de a s e m e n a s ëmên te , t ră-
gêndu-se nişte sfoare anumi te prin gura 
sacilor şi plumbindu-se capete le acelora . 
Scopul examinări i şi controlării sëmênte i 
de trifoiu es te , ca aceea să nu se mai poa tă 
vinde în neguţător ie , ames t eca t ă şi falsifica­
t ă cu aurel ie şi iniţă, cari sunt cei mai 
mar i duşmani ai ei. Din causa aceas ta s 'au 
şi aflat, tn t impul din urmă, mai mul te 
s is teme de ciururi (triure) pentru a legerea 
şi cură ţ i rea ei. 
Cel mai bun ciur pentru a legerea şi cu­
răţ i rea sëmênte i de trifoiu es te cel aflat de 
Thal lmayer , cu care se poate curaţ i pe 
oară dela 80 — 1 0 0 chlgr. El se poa te 
procura dela firma E. Khüue din Moşony 
cu preţul de 45 50 fl. 
Trifoiul se mai poate cult iva şi ames teca t 
cu unele ierburi spicoase. In a semenea caşuri 
se s a m e n ă în modul u rmă to r : 10—12 chlgr. 
s e m e n ţ ă de trifoiu cu 5—6 chlgr. de iarba 
lui Timoteiu la juger ; 6—8 chlgr. s ëmênta 
de trifoiu cu 10—12 chlgr. ia rbă i tal iană la 
un juger ; 6—8 chlgr. s emen ţă de trifoiu cu 
7—8 chlgr. rapi ţă i tal iană şi cu 8 chlgr. 
ia rbă franceză la un juge r . 
Deşi trifoiul alb încă se poate cult iva din 
semenţă , totuşi aceas ta nu se p rea Intemplă, 
ci el se lasă să crească numa i aşa de sine, 
sëlbatic şi necult ivat . Nu tot a şa se ur­
mează cu trifoiul roşu, care astfel n 'a r pu tè 
produce nimic. De aceea el t rebue anume 
sëmëna t şi cultivat. 
Sëmênta de trifoiu, după-cum a m zis şi 
mai sus, încolţeşte ia t imp priincios după 
8—10 zile, r ësa re după doue sëp tëmâni , ear 
muguri i dormitânzi , de pe cotoare încep a 
înflori după 6—7 sëptëmâni . 
Sëmênta de trifoiu roşu s e a d u n ă îndeobşte 
din a doua cosi tură a anului al doilea, ca re 
t rbue să se lase cr va mai mult , până când 
adecă florile ei roşi s 'au înegrit cu totul . A 
scoate de pe unul şi acelaşi păment mai 
mulţi ani de-arêndul s emen ţă de trifoiu, nu 
prea este recomandabi l , deoare-ce în ase­
menea caşuri se prea se răceş te locul res­
pectiv. 
In anul dintâiu, după-cum am zis, trifoiul 
abia dacă dă o cosi tură mai bună şi una 
mai s labă ; în anul al dodea şi al trei lea 
însă se poate cosi de câte trei-patru-ori pre­
cum e şi pămentu l şi după-cum umblă şi 
t impul . 
Rădeciuile trifoiului s t răba t până la an 
metru de afund prin păment . Ele cu ră ţ ă şi 
îngraşă bine pămentul respctiv. De aceea în 
anul al treilea, după-ce a început a se răr i , 
se rupe trifoiştea şi se s eamenă cu o seme­
nă tu ră de toamnă ori de pr imăvară . 
Trifoiul de semenţă se coseşte , se usca 
bine, apoi se ca ră în şură , unde se îmblă-
teş te cu îmblăcii. De aci se ridică cotoarele şi 
se pun în şopru, unde se păs t rează ca nu t re ţ 
pentru iarnă, iară s ëmênta se cură ţă şi se 
alege îu t r iurele mai sus aminti te . Un juger 
de trifoiu poate să dea în anii buni dela 
7—8 hectoli tre de semenţă . 
Dacă trifoiul se cult ivă pentru a se da ca 
nutre ţ verde vitelor peste vară , a tunci 
începem a-'l cosi, până când încă nu s'a ivit 
floarea, adecă înda tă după Sân-Georgiu. 
Cositul se începe delà un capët al trifoiştei şi 
până când ajungem la celalalt , unde am cosit 
dintâiu, a şi crescut de se poate cosi de a 
doua-oară . 
Ca nu t re ţ verde trifoiul se dă vitelor la 
început în porţiuni mai mici, dar des, sau 
ames teca t cu paie, căci dându-li-se deoda tă 
prea mult şi vitele mâncând lacom, se pot 
umfla şi crepa. Când trifoiul se dă vitelor ca 
nut re ţ verde , atunci t rebue cosit to tdeauna 
când e deplin svênta t , dar şi atunci numai 
a tâ ta , câ t t rebue pent ru o zi, căci cosindu-se 
p rea mult de-odată, sau până când e ud 
de rouă sau ploaie, se înăcreş te şi muce-
zeşte şi vitele se pot uşor bolnăvi de el. 
Dacă titfoiul se cult ivă pent ru nut re ţu l 
usca t , a tunc i se coseşte , apoi se lasă câ te 
doue zile în pologi ( b r a z d e ) , unde se mai 
întoarce câ te odată sau de douë-ori până 
ce s'a veşteji t bine. A usca trifoiul tot pe 
păment , ca şi fênul, nu este recomandabi l , 
deoare-ce, dacă e prea cald, se scu tură toa­
te foiţele de pe cotoare, iar dacă t impul e 
noros şi umed, se înăcreş te şi mucezeş te . 
P e n t r u încungiurarea aces tor rele, s 'au născo­
cit nişte capre de lemn, întocmite anume pen­
tru uscatul trifoiului. 
Caprele numite se fac din pari groşi d e 
stejar, de fag sau mes teacăn , cari se împlântă 
în păment şi cari în pa r t ea deasupra a pă­
mântului au mai multe cuie lungi, t r ase 
prin ei curmeziş . P e cuiele de pe parii 
aceia se aşează trifoiul ea şi pe căpiţe, 
unde se lasă apoi, p â n ă . când se coseşte a 
doua cositură. Atunci se încarcă pe care şi 
se duce de se aşează de ispravă în clăi 
sau şoproane. 
In economiile mai mari , caprele pentru 
uscatul trifoiului se fac din căpriori mai 
groşi, în forma unui coperiş de casă şi pe 
acelea s tă apoi întins, pânâ când se uscă 
de ispravă. 
Un juge r sëmëna t cu trifoiu poate da în 
anul al doilea la timp priincios, dela 6—8 
ca rë mari de nut re ţ uscat , sau 40—50 măji 
met r ice . I. Georgescu. 
întrunire agricolă. 
(Dere de seama pentru „Tribuna Poporului ' .) 
(Urmare.) 
'f!OJ Hi ItoU'SJH Flüf. 'lOlji') ! ' •){} <4Іщ 
Toate aces te maşini însă, după sărăcia , 
în care ne aflăm, zice dl Oomşa, nu ni-le 
putem agonisi singuratici , ci însoţ indu-ne 
cei mai cu dare de mână în aşa numi te 
Jovărăşii agricole". Tovărăşi i le , cu taxe le 
de câte 10 fl., ce le solvesc tovarăşi i , apoi 
cu chezăşia ce o pun toţi, unul pen t ru 
altul, pot să cumpere dela ori-ce fabrică 
ori-ce maşină şi încă pe aş teptare , dovadă 
tovărăşia agricolă din Sebeşul - săsesc şi 
din Apoldul-român, cari 'şi-au cumpëra t 
până şi maşină cu vapor de îmblătit , al 
cărei preţ se apropie de 4000 fl. Maşinile 
cumpëra te se folosesc de tovarăşi şi de 
ceialalţi locuitori din sat, ear ' din taxele 
plăti te pentru folosire se plătesc datoriile 
şi se pot cumpëra şi alte maşini. 
La acest obiect a luat euventul şi no­
tarul Sasu, parochul G a v r e a , secre tarul 
Tordăş ianu şi mai mulţi ţerani . Drept ré­
sul ta t al acestui discurs bine simţit, es te 
în temeierea unei tovărăşii agricole în Ben­
dorf, la care s 'au înscris vr'o 22 membr i 
cari au ales de président pe P. Gavrea , de 
secre tar -cassar pe P . Popiţa, ea.:' de pré­
sidant al comitetului de supraveghere pe 
notarul N. Sasu. 
Secretarul reuniunii, dl Victor Tordaşanu, 
mulţumind membri lor tovărăşiei acum al­
cătui te pentru buna primire a sfaturilor 
da te de vorbitori, t rece la descr ierea băn­
cilor săteşti după sistemul „Raiffeiseu", de 
care se cetesc multe de toate prin foile 
maghiare spunêndu-se adecă, că reuniu­
nea agricolă a rde lenească din Cluj, umblă 
cu gândul să facă şi în comunele noas t re 
româneşt i a semenea bănci, şi cari , de ea 
puse la cale, multe str icăciuni ne pot 
aduce . Fiind aces ta lucru nou pentru noi 
şi ţ inendu-'şi reuniunea noastră agr icolă 
de a sa dator inţă de a întemeia asemenea 
bănci . T e rog, cinsti te d-le Redactor , să pu­
blici în cele u rmătoare vorbirea dlui sec re ­
ta r aşa după-cum eu am putut să 'mi-o 
însemnez şi a d e c ă : 
„Am să vë vorbesc, iubiţilor economi, 
zice dl secretar , despre un aşezământ nou, 
pe care 'l-au întemeiat acum sûnt 50 de 
ani, adecă la 1847, oamenii mai cu dare 
de m â n ă dintr 'un sat (Weyerbusch) din 
Ţeara -nemţească , cu ajutorul primarului lor 
ce şi azi t răeş te şi al cărui nume este 
Raiffeisen. 
Acest a şezământ s'a alcătui t din paco­
s tea de foamete, ce cupr insese în acel an 
înt reagă Ţeara-nemţească şi anume aşa că pri­
marul cu durere de inimă că t ră poporul sëu, a 
chibzuit, că nu este lucru creşt inesc, ca cei cu 
dare de m â n ă să nu sară în ajutorul de-
aproapelui lor, a runca t din pricina foametei 
în gura morţii . La un sfat ţ inut cu fruntaşii 
satului, s 'au învoit cu toţii, ca să întemeieze 
şi au şi în temeia t o însoţire, ai cărei mem­
bri să chezăşuiaseă cu averile lor la fabrici, 
de unde să câştige fărină, ca re apoi să se 
împar tă cu preţ ceva mai urca t între sără-
cime, fiind aceas ta da toare a rëspunde pre­
ţul atunci, când D-zeu va da roadă . Acest 
aşezământ , numit „însoţire de consum", în 
anul cel dintâiu a făcut un câşt ig de 5 0 % . 
Această însoţire, 2 ani după în temeiare , a 
cumpëra t vite, pe care le-a dat ţeranilor 
cu îndatorirea, să respundă preţul lor în 5 
ani. Mai în u r m ă ţeranii cereau şi bani ga ta 
ca împrumut , cu care să-'şi cumpere pă­
mânturi , case, unel te economice, seminţe şi 
altele. 
Ingreuuându-se prin a tâ tea treburi chi-
vernisirea averii însoţirei, deşteptul pr imar 
'şi-a zis : banii sunt, cu care poţi să faci 
toate câ te îţi l ipsesc, dar banii aceşt ia pen­
t ru ţerani sunt ca cuţitul bine ascuţi t , şi 
adecă folosiţi banii bine, t e duc la bună 
s tare , şi folosiţi rëu, îţi pot tăia gâtul . Cu 
un cuvânt , e bine să-i dai ţerauului bani, 
câştigaţi cu puţine cheltueli , să-i dai în suma 
de care are lipsă şi să-i dai tocmai în clipa 
în care a re lipsă de ei. Toa te aces te însă 
se pot face, dacă în fie-care sa t se va al­
cătui câte-o cassă de credit ( împrumut) să­
tească , care să se ch ivern isească de fruntaşii 
satului. Ast-fel lăsându-se de celelal te trebi , 
a pus temel ia la o cassă de credit . Că lucru 
bun a pus la cale înţeleptul pr imar , se do­
vedeşte prin împregiurarea , că azi nu mai 
este sat mai de dai Doamne în Ţeara -nem­
ţească, cum şi în alte teri, în care să nu fie 
casse de împrumut săteşt i (rurale) ; ba, mul­
ţumită învoţaţi lor conlocuitorilor noştr i Saşi , 
a semenea bănci s 'au alcătui t şi în aproape 50 
de comune săseşt i de prin Ardeal. 
(Va urma.) 
Bibliografie. 
— .. Românii în revoluţiunea lui George 
Doşa" (1614), s tudiu din istoria Românilor 
de peste munţi , de Septimiu Sever Secula. 
Aceas tă broşură in teresantă , privi toare la 
istoria poporului nostru s'a ret ipări t din 
..Archiva" din laşi şi se ext inde pe 33 pa­
gini în format octav mare . In text a re 
mai multe note şi isvoare, p recum şi înfio­
rătorul tablou al executăr i i lui George 
Doşa diu par tea Ungurilor. — Pen t ru pre­
ţul de 85 cr. prin manda t postal se t r imite 
franco tuturor doritorilor de-a avè o bună 
car te istorică şi de un cuprins puţin cu­
noscut până acum pent ru publicul nostru. 
A se adresa la autor în Bucu;eş t i , „Hotel 
Imperial" (Calea Victoriei). 
— La librăria ifj. Klein Mor din Arad 
se găsesc următoare le cărţi de vânzare , 
eşite din condeiul eruditului Dr. George 
Popa : 
1. Istoria biblică, pent ru şcoalele poporale . 
Pre ţu l 10 c r . 
2. Detorinţe $ drepturi, const i tuţ iune ci­
vilă şi biser icească pent ru scoale poporale. 
P re ţu l 20 cr. 
3. Contractul social sau principie de dreptul 
politie după Rousseau . Pre ţu l 40 cr. 
4. Scrieri şi vorbiri culese, apoi direse 
Pre ţu l 20 cr. 
- „Parapleul Stuhii Petru" , t r aducere 
după C. Mikszáth de Ioan N. Pop . Opul 
se présenta In un format plăcut, t ipar curat , 
hâr t ie tină. Pre ţu l numai 70 cr., plus 5 cr. 
spesele de porto. Se poate căpe ta la Iacob 
Nicolescu, colaborator la „ D r e p t a t e a " T e ­
mesvár (Zàpolyagasse 41). 
— „Părintele Nicolae". Schiţe din vieaţa 
preoţilor, de George Simu. Gher la , 1897. 
Cu t iparul tipografiei „Aurora" A. Todoran . 
Preţul 20 cr. 
„Realităţi şi Ti nări", novei e te şi schiţe 
de Septimiu Sever Secula : O broşură ele­
gantă şi de un conţinut interesant , apăru tă 
acum ca Nr. 1. din aşa numi ta „Biblioteca 
Noastră", sub di recţ iunea d-lui Enea Hodoş, 
profesor îu Caransebeş . Preţul broşurei e 
14 cr. şi se poate procura la directorul nu­
mitei biblioteci în Caransebeş şi la toate 
librăriile. 
— Au apăru t 4 piese musicale, a ran-
giate pentru cor mixt de Val. Magdu: „lor-
ghina", cân tec poporal de prin părţ i le uu-
gurene şi bănă ţene (cuintet) : „Dorule, odo­
ruk", cân tec poporal de sub podgoriile ara-
dane (cuintet ) ; „Nitşea", pe melodia dan­
sului „Pe picior" din Bana t (sextet) şi 
..Foaie verde tiriplic", cân tec poporal de pe 
şesul Bârsei (cuintet). — Se află de vân­
zare Ia autor în Arad. Preţul unei piese 
e 25 cr. Comanda te toa te 4 piese d 'odată 
80 cr., plus 5 cr. por to . 
— O car te preţ ioasă şi folosioţare a apăru t 
acum de curând, care se r ecomandă tu turora , 
în special economilor mari şi mici. Titlul ei 
este „Manual de a g r i c u l t u r ă r a ţ i o n a l ă " (agro-
logia) sau Agrietdtura generală pen t ru usul 
şcoalelor secundare, speciale şi superioare de 
agricul tură pentru învăţământul par t icular 
şi de consul ta t pentru agricultori practici 
de Dr. Gerge Maior, profesor de agr icul tură 
la şcoala centra lă de agr icul tură delà Ferë-
strău (România) cu 217 figuri in terca la te , în 
text . 
Car tea se află In edi tura proprie a au­
torului şi se vinde şi la tipografia A. Mure-
şianu în Braşov cu preţul de 5 coroane sau 
6 Lei. Acest manua l de un bogat cuprins e 
de un format octav mare cu 524 pagine, 
întocmit cu mul tă pr icepere şi consultat după 
l i teratura celor mai renumiţ i autor i germani 
în special i ta tea agronomiei, c a : Thaer , H. 
Set tegast , Iohann Gottl ieb Koppe, etc. e tc . 
Pen t ru în tocmirea ei pract ică şi folosi­
toare, r e comandăm şi noi aceas tă ca r te a 
dlui Dr. G. Maior tu tu ror celor interesaţ i . 
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Arad , 30 Aprilie st, n. 1897. 
[Congregaţiunea comitatului Arad. 
mtvm pe toţi membrii români din co­
rni, că adunarea generală de primă-
wă a congregaţiei comitatului Arad se 
» ţine în ziua de 10 Malll st. 11. 
Jn programul acestei adunűri fiind 
\tilk puncte de interes comun şi cari 
mc taie în vieaţa aaturală-naţională 
poporului nostru din acest comitat, ru-
ÛÏII şi conjuram pe toţi domnii mem-
jiromâni ai congregaţiei, ca să participe 
I aceasta adunare in numër complect. 
* 
Adunarea g e n e r a l ă a înve ţă to r i lo r din 
jhiitatul Aradu lu i s'a început eri, conform 
rogramului ce am publicat deja. Inveţă-
irii a'au pres inta t aproape toţi din comitat , 
i numër de peste 200. 
Azi s'a făcut escurs ia la mănăs t i rea din 
odiog, unde , se ştie, înveţătorul a radan 1. 
jVanc ţine prelegere despre albinărit . 
* 
Apostatul in Sinod. Se ştie ca 
I urma nemerniciei a 17 preoţi In­
teni, cari nu s'au ruşinat chiar şi 
I vot secret sa pună în urnă numele 
I Gohlis, cunoscutul apostat a ajuns 
Uitat în sinodul eparchial al Ara-
llui. 
Se pare însă, că mandatul tot nu 
, fi verificat aşa, cu una, cu doue, 
utru-că în contra-i s'a dat un pro­
st, subscris, după cum ni se scrie, 
\ mai mulţi fruntaşi ai Românilor 
D Oradea-Mare. 
iVom vedea, ce atitudine vor lua 
ii din Sinod : îngădui-vor, ca şi pe 
rie nedreapta un vîuzétor al bise-
eii să ajungă în sfatul, unde numai 
•tpfii au loc ! 
* 
„Tribuna" în primejdie de a fl sistată..." 
ib acest titlu a r a t ă organul sibiian (nu­
irai de ieri) primejdia m a r e , în ca re a 
ins mai ales în u r m a condamnăr i lor delà 
Ï 
De sigur, ori-ce Român se va indigna 
Und unelt ir i le procurorului unguresc . 
Tot a tâ t de adevë ra t este însă, că dacă 
Jribuna" avea a l tă a t i tudine, publicul o 
ipriginia altfel şi n 'a jungea să ves tească 
coloanele sale a semenea şt ire. 
ІІчіН * IIIí^'Í л>пЛ(| irHiJuj Huliriiiiţj : 
Afacerea Bel iczay, a supra căre ia am pu-
icat mai multe corespondenţe , es te în t r 'un 
uliu îna in ta t : la 10 Maiu se va începe 
cheta de că t re fiscul comitatului Bihor, 
Dr. Wal lner Ödön. La aceas tă anche tă 
, asista şi un repres iu tan t al foii noas t re , 
ecura şi autorul corespondenţe lor ce am 
iblicat, care cu acte va dovedi temeinic ia 
«sărilor ce a ridicat. • i 
Tot din Bihor primim ş t i rea , că la 20 c. 
tluceput invest igare cont ra lui Dr. Ta-
Ifalvi Thurg Iguâtz , notar public în 
щ. Invest igarea o conduce jude le Har-
iiijl delà t r ibunalul din Dobriţin. Iuves-
prea aceas ta este u rmare a celei din 
iul trecut, făcută a tunci de Nagy Fe rencz , 
ide la tabla r egească din Oradea . 
Ştiri pe r sona le . Baronul Iosef Spiegel-
ild, comandantul divisiunei pedes t re 34 
i cetatea Aradului , a fost pus în re t ră­
ire din serviciu pe j u m ë t a t e de an. 
* 
Dieta provinc ia lă a Croa ţ ie i a fost to­
pii eri prin Banul în numele Maiestăţi i 
ale. Nouele alegeri , pent ru cari mişcări le 
iau pornit deja în toa te părţ i le , — se vor 
ke în timpul cel mai apropiat . 
D r e p t u l e lec to ra l . înspă imânta t el în­
suşi de nedreptă ţ i le şi abusur i le ce se së-
vîrşesc cu prilegiul întocmixii listelor elec­
tora le , ministrul de in terne a adresa t acum 
vicişpanilor un ordin, care r egu lamentează 
felul eum au să se facă de aici încolo li­
stele electorale , 
Ordinul ţ in teş te anume , ca să curme 
abusur i le . 
Numai să ascul te cei de prin comita te . 
* 
1 iibilcnl de 50 ani al episcopului Sch lauch . 
Se scrie din Oradea-mare , că serbări le iu-
bilare ale bè t rânulu i Episcop roniano-catolic 
de acolo s 'au început ieri, în 29 Aprilie n. 
cu felicitările diferitelor deputa ţ iuni . lubi-
larul a rëspuns deputaţ iuni lor pr intr 'o vor­
bire lungă, în care a accen tua t , între al­
tele, că to tdeauna a nisuit să-'şi facă da­
toria de preot, patr iot şi de om ; a cău ta t 
să unească şti inţa cu religia şi idealismul 
cu real ismul , pentru-ca să fie spre sa lu tea 
omenimei, fără osebire de rel igiune. — Din 
acest incident representanţ i i presei din Bu­
dapes ta 'i-au trimis o adresă de felicitare, 
ear ' comuna Aradul-nou, locul natal al pre­
latului jubi lant , — '1-a numit ce tă ţean de 
onoare . 
* 
Osândi t . Curia din Pes ta a întăr i t ju­
decata tr ibunalului din Trencin, care osân­
dise mai lunile t r ecu te la doue luni tem­
niţă de stat pe preotul catolic Badik József. 
Preotul spusese adecă, în biserică, credin­
cioşilor sëi să nu voteze la a legere pentru 
Jidovi, pent ru-că aceşt ia sûnt pricina tu­
turor relelor. 
Alegere . La a legerea din Ugod candi­
datul guvernamenta l , Bauer a avut 1080 
voturi ; candidatul poporal Orbán 854, ear ' 
kossuthis tul Borbély numai 240. Se va 
face deci o nouă a legere , deoare-ce nici 
unul dintre candidaţ i n 'a întruni t major i ta tea 
ceru tă de lege. 
P l t u k Béla a m u r i t . Foile ungureş t i 
a radane îl plâng şi spun, că el a fost 
„un model de patr iot" , o „inimă mare şi 
nobilă". înjură apoi pe episcopul Pave l , 
ca re pe Pi tuk 1-a scos nu numai din 
slujbă, dar ' l 'a excomunica t şi din bi­
serică. 
An t i semi t i sm în... Oradea-Mare. . . Da, în 
Oradea-Mare, aceas tă Romă a Jidovilor, cu 
prilegiul congresului s tudenţi lor maghiar i 
s 'au făcut demonstra ţ iuni împotriva Ovreilor. 
Demonst ra ţ iuni le au fost provocate de 
altfel tot de obrăznicia Ovreilor, cari s 'au 
a rë ta t foarte nemulţumiţ i de vorbirea car­
dinalului Schlauch, président de onoare al 
congresului , care In vorbirea sa a zis că 
Ungaria numai ca stat creşt in poate avea 
viitor. 
Candidatul de advocat Iacobi Andor (Ji­
dan) la banche t a vo.'bit bă tendu- ' ş i joc de 
cardinal şi spunênd eă uumai „l iberal ismul" 
poate face ţ e a r a fericită. Pe t rasovich Géza 
i-a replicat a r ë t ànd câ te ticăloşii fac Jidanii . 
D'aci supëra re pe „noii patr ioţ i" : ei au 
re t ras până şi s teaguri le pe cari le arbo­
rase In onoarea s tudenţ i lnr unguri , între 
cari nu credeau că se pot afla şi... antisemiţi . 
* Qo ' 
.Z lăgneana" , banca ce este pe eale a 
se înfiinţa în Zlagna, deşi unii au făcut la 
început greutăţ i , acum după-cum ni-se scrie 
câş t igă pe fiecare zi teren tot mai mult. 
Noi dorim succes desevîrş i t şi nu ne în­
doim, că sub c o n d u c e r e a ' 'elor cari sûnt în 
frunte, noua bancă va progresa spre folo­
sul tu turor Românilor din Zlagna şi giur. 
P e t r e c e r i . Corul vocal al plugarilor ro ­
mâni din Secusigiu a rangiază la 23 Aprilie 
v. (ruga) 1897 în cur tea bisericii din loc, 
concer t împreuna t cu joc, la care învită 
corul vocal . 
+ 
J e r t f ă a be ţ ie i . Sfatul bun, se vede, e 
osândit së pr indă mai cu greu în t re oameni . 
De câte-ori nu li-s'a spus oamenilor noştri 
şi în biserică, şi în şcoală, şi prin foile 
noas t re : Feriţi-ѵё de beţ ie, căci ea es te is­
vorul tu tu ror relelor şi al p ë c a t e l o r ? ! De 
câte-ori nu li-s 'au a rë ta t caşuri din cele mai 
înfiorătoare nenorociri , toa te ea urmăr i ale 
beţiei ! — Acum despre un cas nou ni-se 
scriu din Agriş următoare le r ê n d u r i : Locui-
torul George НШт&дШп diu M.Ulerat s'a 
dus în t r 'una din zilele t r ecu te în comuna 
Agriş, unde avea să câşt ige ceva cu l ă u t a ; 
a beut însă acolo a t â t a holercă, pană s'a 
îmbëta t ca tunul . Iu aceas tă s ta re de neom, 
Hălmăgean s'a urca t pe un vêrf de deal 
din apropierea satului , şi când era să plece 
earăşi de acolo, — nenorocitul a căzut în 
baia de pea t ră a văruitei , de unde a fost 
scos numai mort şi cu trupul sd?-obit. — Eacă 
dară încă o jer t fă a be ţ i e i ! 
Moşteni toru l i ta l ian la P e t e r s b u r g . Din 
Roma se anun ţă , că moşteni torul i talian şi 
soţia sa vor pleca în 15 Maiu la Pe te r s ­
burg, să facă visită părechi i imperiale ru­
seşti . Ei vor fi însoţiţi de o m a r e suită. Se 
svoneşte, că în toamnă Ţarul va re în toarce 
visita, la Roma. 
S p a r g e r i . La Boroş-Ineu s'a în têmplat 
Uli furt cu spargere de o cu t ezan ţă ne mai 
pomenită. Hoţii au furat casa W e r t h a i m i a u ă 
din chiar casa p re tu re i : au t ras căru ţa la 
fereastră , au tă ia t fe reas t ra cu diamant , 
au deschis-o şi au scos cassa In care erau 
bani mulţi şi toa te hârtii le şi socotelile ofi­
ciului pent ru regu la rea fluviilor. 
Pen t ru a săvîrşi aceas ta , a t rebui t cel 
puţin şease oameni şi vreme de cel puţin 
o oră. 
Gendarmi i au început cercetăr i le , dar ' 
până acum n 'au ajuns la nici un résul ta t . 
^ Mtttt-I (?*íiÜJ Ü'J ѴЧІІіаІЧй àtf&rt i 
O c r i m ă î n g r o z i t o a r e . Mercuri d imineaţa 
o cr imă îngrozi toare s 'a în tâmpla t la Bu­
dapes ta , în una din casele locuite de nişte 
oameni mai săraci . Fauru l Lente Iqzsef a 
omorîf i t decă pè drăgufă-sa Bari Terez , p è 
un tovareş al seu, Bura Iozsef şi pe nevas t a 
epistolerului Kovács Pal; 'şi-a t r a s apoi un 
glonţ sieşi, ba 'şi-a mai tă ia t cu briciul şi 
gâtlegiul . Causa pentru care a făcut acea­
s t a crimă, e că s tăpânul casei în care şe­
dea omorîtorul, 'i-a abzis chiria ; mai e ra 
apoi năcăjit şi pentru-că nu avea de lucru, 
ear ' tovareşul seu Bura II batjocoria în­
tr 'una. Chiar şi sea ra s 'au cer ta t . Dimi­
neaţa casa în t reagă s 'a sculat auzind îm­
puşcătur i . Alergând spre odaia unde dur-
miau .înghesuiţi şese inşi : trei calfe de fe-
rari , -drăguţa omorîtorului, p recum şi nevas ta 
lui Kovács Pàl , împărţ i tor de scrisori (care 
din fericire e ra în serviciu de noapte) şi o 
fetiţă a aces tora — ceialalţi locatari găs i ră 
în odaie un lac de sânge şi doue cadavre , 
peutru-că ucigaşul şi nevas ta epistolerului 
nu mur iseră încă. 
Şi-a o t r ă v i t nevas ta . Tot din Budapes ta 
se scrie, că poliţia de acolo a ares ta t eri 
pe inginerul Gardos Lajos, pentru-că 'şi-a 
otrăvit nevasta . Numitul inginer e ra om bo­
gat şi tiner, se însurase din dragos te , luând 
o fată să racă dar frumoasă. De câ tăva vreme, 
aşa se vede, i-s'a urî t însă de nevas tă şi 
făcea dragos te cu o fată. El 'şi a r fi otrăvit 
nevas ta îndată după ce ea născuse o a doua 
fetiţă. Învinuirea de otrăvire a făcut-o so-
eră-sa, vëduva Fedorcsàk , care la judecă­
torie a mai spus, că ginere le ei demul t voia 
să se despar tă de nevas t ă şi acum a otră­
vit-o, ca să nu chel tu iască cu procesul de 
despăr ţ i re . 
jjt-' * *• 
Cavalerul t r ă e ş t e încă . Am fost adus şi 
noi, după foile ungureş t i , ş t i rea, că fostul 
deputa t Latinovics Ernő s 'a s inucis In Mon­
tecarlo, fiindcă, în u rma traiului sëu îmbui­
bat şi fără cumpët , sărăcise de tot . — Şt i rea 
Insă nu-i adevera tă , pent ru-că tot foile ma­
ghiare spun acum, că coconul Lat inovics 
tocmai în zilele aces tea s'a reîntors viu la 
Budapes ta . 
I n a m i n t i r e a lui Vasco de Gama. Marţi, 
In 15/27 Aprilie a. c , s 'au împlinit 400 de 
ani, decând renumitul bărba t por tugez Va 
sco de Gama a descoperi t drumul pe mări , 
ce duce In lndia-resăr i teană. Pr in aceas tă 
însemnată des .ope r i r e na ţ iunea por tugeză 
'şi-a îndeplinit o vechie şi cea mai ferbinte 
dorinţă. Prin deschiderea aces tu i drum pe 
mare Por tugal ia a putu t să iee pu te rea lu­
mii din manile Veneţiei . Prin îndrăsnea ţa 
sa înt repr indere , vest i tul mar inar Vasco de 
Gama >u numai patriei şi naţiunii sale, ci 
lumii întregi a făcut servicii a t â t de mari, 
încât cu greu 'i-se pot şi azi recunoaş te 
după adevăra tu l merit . Amint i rea lui Vasco 
de Gama, u'o se rbează deci numai socie­
tăţile geografice, nici numai patr ia s ingură 
a vest i tului descoperi tor , - ci o serbează 
an de an în t reagă lumea cultă . 
* 
P o l i g a m i a în decadenţă . Şachul Persiei , 
Nazr-ed-din, care a fost ucis mai anul t recut 
de pumnalul unui făcetor de rele, e ra un 
contrai- al civilisaţlunii din Apus şi prieten 
credincios al obiceiu -ilor delà curţ i le domni­
torilor din RëS'irit. Ca a ta re , dînsul a lăsat 
în urma sa, în haremul regal din Teheran , 
/700 de veduve în jale adâncă . Urmaşul sëu 
însă, actualul domnitor al Pers ie i , Monzaf-
fer-eddin altmintr. lea gândeş te şi a l tcum ţine 
să-'şi în tocmească traiul familiar.—Din mo­
tive de cruţare , noul şach a redus numërul 
nevestelor sale din palat— la 60, cari până 
acum l-au făcut t a t ă fericit al 23 fete şi 4 
ficiori. Proporţ ia e destul de modes tă ; cu toate 
aces tea d inas t ia Cadjar a şachilor perşi nu 
poate fi Ingrijeată, căci ea şi aşa a re încă 
un numër enorm de principi de acelaş i 
sânge, dintre cari flecare are dreptul şi 
dorinţa de-a u r m a taţ i lor pe tronul Pe r s i e i . 
Un b ă r b a t f ă r ă copii, în vîrstă de 28 
ani, ca re ştie ungureş te şi româneş te , şi la 
cas de t rebuinţă poate depune cauţ iune de 
1000 fl., — se recomandă şi pe aceas tă cale 
pent ru un post în cancelarie, prăvălie sau 
alte a semenea ocupaţiuni , fie în locabta te 
sau provinţă. Condiţiuni modes te . Doritorii 
să se adreseze la adminis t ra ţ iunea aceste i foi. 
* 
I n s e r ţ i u n e . Subscrisul am în Gurba o 
casă cu doue chilii şi culină în stat bun, 
cu intravilan întreg, cu superedificate, 2 
staule, 3 colne, grădină şi o zidire care se 
poate folosi de atel ier (raiheiu) în adins 
pentru măiestr i fauri, s 'au rotar i , cari 
toa te sunt acoperi te cu ţ ig lă ; — aces te 
toate sûnt de arendat , pe lângă un preţ 
moderat . Un faur (covaciu) român ar 
avè primire mai bună. Gurba, la 27 
Aprilie st. n. 1897 Theodor Cismaş, eco­
nom duchenar . 
Piaţa din B.-Pesta. 
P r e ţ u l gră i te lor . 
Grâu fl. 7 .65—7.68; porumb (cucuraz) 
fl. 3 .33—3.35; secară fl. 6 .14—6.16; Orz 
fl. 4 - 4 . 2 0 ; ovës fl. 5.60—5.65 ; mohor (se­
menţă) fl. — . — ; bicău (semenţă) fl. — .— 
P o s t a r edac ţ iune i . 
Sph. Cetit-ai „Myosot is?" Multe s. 
Şepreuşamd, care ne-a scris despre popă 
şi înveţător : Luăm spre cunoşt inţă ce ne scrii. 
Mulţumim de vorbele bune . Credem că se 
vor îndrepta de aci încolo, dacă nu, să ştii 
că cei rei, c ru ţa re la noi n 'au să afle. 
Mai multora cari au tr imis corespondenţe , 
poesii poporale şi poveşt i : Se vor publica în­
da tă ce le vine rândul . 
I. Mănăsterean, cojocar St. Margita. Mulţu­
mim pentru spriginul ce ui-1 făgăduieşt i . Cele 
tr imise se vor publica curênd. Iţi vom tr i­
mite şi D. Tale acele por t re te . 
Redac tor r e s p o n s a b i l : Ioan Russu Şirianu. 
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Juiiii Derestye 
atelier central pentru modă de dame şi domni în Arad. 
16, Piaţa libertăţii, 16. 
ear' filiala acestuia în piaţa Andrdssy 18, faţa în faţa eu 
Hotel Central. 
Recomandă pentru ыевоіші de primăvară şi de vară toate novităţile. 
Mare colecţiune de pănuri pentru moda de dame colorite, dimpreună 
cu toate podoabele şi cele aparţinătoare. 
Magazin bogat de umbrele din cele mai moderne, creţe şi netede. 
Chiffonuri de ale lui Schroll şi pânze de ale lui Siegl şi deposit mare 
de haine de pat şi pânzături de masă. Seflruri de plisse, cretonnri de ale 
lui Cosmanos, bune de spălat, dela 18 până la 40 cr. Tivituri şi 
toate cele trebuincioase pentru croitorie. 
Recomand cu toată căldura atelierul de confecţiuni de dame înteme­
iat în anul 1884 ce se bucură de cel mai bun renume şi stă sub con­
ducerea personală a soţiei mele. Un façon de toiletă 6—9 fl. şi toate 
confecţionările referitoare la acest resort se primesc spre lucrare în pră­
vălie fdughean), precum şi atelierul meu de confecţiuni, care se găseşte în casa 
mea proprie din strada Morarilor de jos Nr. 8. Pentru cea mai bună croire 
luăm răspunderea. 
P r e ţ a r i l e v o r fl c e l e m a i m o d e r a t e . 
Tot la mine se găseşte şi un mare magazin de Reverende negre din lână curată 
pentru preoţi gr.-or., â 2 fl., 2 fl. 50 cr., 3 fl. şi 4 fl.. de soiul cel mai greu, 
din care pentru o revereandă sunt de ajuns 4 m. dimpreună cu toate cele 
trebuincioase. 
Confecţionarea unei reverende de cualitatea cea mai grea nu costă 
mai mult de 20—25 fl. şi 30 fl. Primim toată rëspunderea pentru buna conf. 
Brâne preoţeşti roşii sau vinete fl. 5—6 50 cr. şi negre fl. 3 Pra­
pori pentru biserici, rapizi, odăjdii, stichare se pot comanda în bogatul 
meu deposit. 
Rugêndu-më pentru binevoitorul sprigin, semnez cu toată stima 
Iuliu Derestye. 
(40) 5 -
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. 
Sediul : Arai, casa proprie, calea Arch i t e l e Iosif Nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţii: fl. 300.000. Pond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare, dupa care solveşte 5°/0 
interes fara privire la terminul de abzicere. 
Dare de venit dupa interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
Dupa starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fura abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin posta şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
4 3 - [4] Direcţiunea institutului. 
Bănea generai* de asigurare mutuală. 
- ' „TRAMLѴАЖА" 
ÎN SIBIIU. 
asigureazä pe lângă condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foe şi explosiune; clădiri de orice fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; « 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări së primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciänad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói prw 
Agentura principală din Arad. 
(Strada prineipafö Nr. 2 vrè-à-trts de casa oraşului, edificiul institutului de 
credit „Victoria", etagiul II.) precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Aduc la cunoştinţa p. t. putyie*gui, eu In 
ATELIERUL MEU 
din Piaţa Tököli nr. 8, se confecţionează cele mai bune şi 
solide ghete pentru domni şi dame, precum: „Spiegel" de 
vacs, lac rusesc, lac american negru şi galben, jevroix 
francez, chagrin de viţel negru şi galben. Primesc comande 
care se executa prompt. 
[11] 16 
Francise Rognean, 
pantofar în Arad. 
1 T 
Hajek Antal 
Mărie, porcai ш е ie p t r ä , oglinzi, cadre, rame ie cadre şi \щ 
MARE DEPOSIT 
în Arad, curtea de s t ic lăr ie , strada Forray Nr. 7. 
Recomand marele meu deposit în care se află tot felul de 
ce cad tn această categorie precum : garnituri pentru p r â u , ceaiu, «afet1 
moeea şi pentru spălat, cule mai ieftine şi în cel mai bogat asortime 
Cele mai fine garnituri lucrate din sticla indigenă şi frartcwsa -
fin, api, bere şi liqueur, foarte ieftine şi fine. 
Lampe pentru masă şi de acăţat Ditinar, pentru petroleu, 
шепеа se află eele mai noue inventate, şi de cele mai bune ealitişi 
lampe eu spirt; cele mai bune şi durabile calităţi tacanrari alpace* 
Steyr, ogtiâzi, cadre şi rame pentru cadre. 
Arangiamente pentru hoteluri, birturi, eafenele provëzute cu іваегішШ 
sau monograme; tot felul de articole pentru arangiarea de bucătărie^] 
asortiment abundant şi excepţional de ieftine se pot capëta. 
în atelierul meu pentru văpsirea de porcelan 
care e unicul în Arad şi jur se execută obiectele cu mult gust. — Co-
mandele pentru întregirea dé garnituri se efectuesc punctual. 
Mai departe îmi permit a atrage atenţiunea onorab). domni neguţă­
tori de vinuri şi bere asupra renumitelor butelii Siemens, pentru vin, befe 
şi cognac de calitate neîntrecută şi cari exclusiv numai dela mine se pot 
procura. 
De asemenea recomand atenţiunei onorabl. comersanţi din loc şi pro­
vincie vasele mele de peatră indigenă pe care In urma unei favorabile 
cumperări sûnt înlesnit a le vinde ieftin ca nimeni altul. 
Toate lucrările de sticlărie ce se cer la edificii le execut prompt şl foarte ieftin. 
Pe când rog onorab. public să binevoească a cerceta depositul metf ' 
semnez cu toată stima 
H a j e k Anta l , 
(46) 4 - ARAD, curtea de sticlărie. 
Tipografia na Poporului" In Arad 
